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d i r e c t o r :
José Cintora Pér@;i
a u s c m p o id #
Málaga: un mes B.50 p iaf«
Provincias: S p ia l ,  trimestre
Número suelto: 5 cén tim o s
REDACCIÓN) ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y  12
TELÉFONO NÚM. S$
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES
ANO XI.— N ÚMERO 3.418
D I A R I O  R E P U B h I i i e *
Sábado 12 de Abril 1913
© .  O .
S S 2Ñ O R A
ñe Te o d o ro  S im ó . - Granada 5 y - (Sípina Santa £nefa).
Esta importante casa, desde 1 de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitar fas 
molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
Todos ¡os calzados tendrán puesto el precio.
DONA DOLORES BURGO «ifB
I l l l l i :  ¥ i y o a |O E
jia íaíkcido dcspnft de r«iWrl#s Santos S acrap itíj y la kiaáidíi de |a  Santidad
B .  I .  P .
Sus desconsolados hijos doña Francisca, doña Concepción, don Eduardo y don Rafael Pérez Burgos, hijos 
políticos doña Purificación Chavero, don José Delgado y don Miguel Meliveo, hermanos, hermanos políticos don 
Antonio y don Manuel Pérez Giménez, sobrinos políticos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a la conducción y sepelio de su 
* cadáver, que tendrá lugar hoy sábado 12 a las 4 de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Sagasta, 1, al Cementerio de San Miguel, por cuyo favor les que­
darán eternamente agradecidos.
No se reparten esquelas. No se admiten coronas.
f a  r , ! f « n  M a l a n t t a ñ s  estos momentos nada que pueda asegurar-
/ * "  f m u  j M l a y U C n a  se que esté consolidado, firme, estable,
La fabrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua que ofrezca la menor garantía de tranquili­
ce Andalucía y de mayor exportación dad a la nación. Los partidos y el propio
régimen que en ellos se asienta, están en el 
! aire a merced del menor vaivén, cuyo im- 
pulso no se sabe de dónde ha de venir, 
pendientes de cualquier eventualidad que
f que los presupuestos se mantuvieran en un 
límite prudencial; pero todo ello vino a tie­
rra desde el momento en que al funesto 
Gobierno conservador se le ocurrió, a titu 
1 lo de ejercer una acción de policía en el 
I Rif, meternos en la intrincada y dispendio­
s a  política marroquí, que han continuado 
i después los no menos funestos gobiernos 
Iliberales. Esto, principalmente, trajo un 
’ mayor y enorme desnivel a Sa ya desnive- 
‘ lada Hacienda nacional. Fué una locura lo 
de los créditos extraordinarios, un verdade­
r o  expolio que se ha hecho al país y cuyas 
í consecuencias se están sufriendo y se su- 
; frirán más dolorosamente todavía cuando 
se desvanezca del todo esta ficción en que 
; venimos viviendo desde hace algunos anos 
1 y la realidad, con toda su certidumbre, pon­
ga de manifiesto la miseria nacional, la 
i ruina económica a que la política del régi- 
? men ha traído a España.
Las gentes no dejan de darse cuenta de 
este estado precario y crítico del que nace 
el malestar general que se advierte en todos 
los órdenes y en todas las esferas del pais; 
pero sucede a la vez que la indiferencia y 
apatía de todos se traduce en una actitud 
de la opinión pública que los gobernantes 
juzgan conformidad, cuando bien mirado 
, no es más que una actitud de cobarde, de 
í incomprensible resignación, reveladora de 
■ síntomas fatales en un pueblo que ve las 
causas de su mal, toca sus efectos y en vez 
|d e  adoptar resoluciones salvadoras se deja 
entretener con los cubileteos y las farsas í0 
de esta política de menor cuantía, a la que 
se hace demasiado honor calificándola de 
bizantina.
| Parla neutralidad d« la &ín«!a
f 7 De los distintos centros de enseñanza oficial¡ 
i de'Málaga se han adheridovhasta ahora, al men•] 
seje dirigido a los poderes públicos solicitando 
> la neutralidad de la escuela, los siguientes pro - ' 
«fesores:
I Escuela Superior de Comercio
|  Don José Barés Molina, catedrático nume­
ra rio .
I Don José Carlos Bruna Santistéban, catedrá­
t ic o  numerario.
Don José M.a Cañizares Zurdo, catedrático 
numerario.
Don Ricardo Gallardo Calero, profesor au­
xiliar.
i  Don Pedro Gómez Chaix, catedrático nume­
rario.
Don Domingo Mérida Garrido, ayudante nu­
merario.
Don Domingo Mérida Martínez, catedrático 
numerario.
Don Francisco Rivera Valentín, catedrático 
numerario.
Don Agustín Sánchez Quintana, profesor au­
xiliar.
Don Carlos de Torres Beíeña, catedrático 
numerario.
Instituto general y técnico
Don José Cabello Roig, catedrático nume­
rario.
Don Alfonso Pogonoski, catedrático nume­
rario.
Don Bernardo del Saz Barrio, 
numerario.
E s c u e la  N o rm a l de M aestro s  
Don Antonio Blanca Cordero, catedrático 
numerario.
Don Antonio Sánchez Balbl, catedrático nu­
merario.
Don Francisco Núñez García, profesor auxi­
liar.
M a e s t r e s  da M á l a g a  
Don Francisco Ballesteros Márquez, maestro 
de escuela nacional.
Don Nicolás Leal Olivares, maestro de es­
cuela nacional.
Don José Molina Palomo, maestro de escuela 
nacional. ,
Don A. Rivera, maesíro de escuela nacional.
J
"Til
EfOY grais éx lip . - S u c e so  m onum ental. - HOY,
(5 actos, &.)
Soberbia cinematografía inspirada en la novela de Eugenio Sué. 
Secciones sin sillas numeradas a las 4 de la tarde, 7 3(4, 8 1(2 y 10 noche.
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hay erchlmonumental ESTRENO
1 Las rocas de Kador  (L0S crímenes del dinero)
Película dramática muy conmovedora con un prologo y epílogo del más alto interés, en 6 partes
No dejar de verla.—-Hoy estreno.
De Barcelona
h tratfj de undisatrja
Cada cual a lo sayo
can a debilidad, cuando necesariamente debió 
caer. Por débil o por vencido, lo cierto es que 
lo desprecian.
Se marcharon más tarde con Canalejas, que 
deseoso de hacerse con un proyecte, fuera de 
programa, que no fe cerrase las puertas de Pa­
lacio como en otra ocasión, adoptó las Manco­
munidades. Muerto Canalejas caen del lado de 
catedrático Romanones, pero juzgándole en situación de 
interinidad, él m8gín de Prat de la Riba ha 
ideado otra fómiúa que sé concreta así: gobier­
nos de opinión.
Por ejemplo, la presidencia cualquiera, por­
que no habrá cabeza. El ministerio de .Goberna­
ción, Cambó, para servir a laLUga ysucesiva- 
se reparten las otras carteras monárquicas de 
varias tendencias, republicanos y carlistas. Es­
te sería para Cambó un Gobiernos de opinión 
pública. Pero supongamos que cada ministro se 
llevara su Mancomunidades o cosa por el esti 
lo y vendríamos a la consecuencia de que en 
vez de un Consejo de ministros se reuniría la 
Agencia de Negocios de España. No existien­
do para Cambó problema religioso, ñí de for­
ma de Gobierno, todo se reducida a las Manco­
munidades, impidiendo,—y el domingo lo hizo 
notar en el Tívoll, siendo ovacionado,—que se 
Heve al Arzobispado de Tarragona al famoso 
obispo de Jaca y se deje en su soledad agreste 
de Vich a Torras y Bages, única fase del pro­
blema religioso que, por lo visto, acometería 
denodadamente el Gobierno de opinión públi­
ca.
Pero ¿si esto se hace en Francia? Claro, co 
moque los gobiernos se componen exclusiva­
mente de republicanos y tienen resuelto el pro­
blema religioso y político.
No se asoma Cambó a Europa, sino a una 
ventana que da a la plaza de la Cucurulia. Alií 
es un buen sitio para establecer la agencia «La 





Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
« í^^ ,r*cac^ n de t°da clase de objetos de piedra ar­tificial y gradto.
Se recomjenda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho en ba- 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fabrica: Puerto, 2.-MALAGA.
pueda surgir así en el interior como en e! 
exterior. Nada hay previsto; todo se halla 
imprudentemente expuesto al acaso, fiado 
a la loca fortuna. Es lo que en términos 
vulgares se llama vivir al día. Achaque de 
■i nuestra idiosincrasia:«vivamos hoy que ma- 
j ñaña Dios dirá».
sáfe£l Este, ni más ni menos, es el estado ac 
tual de la política española, tanto en su as­
pecto nacional, como internacional. Todos 
sabemos que hoy por hoy gobierna, es un 
decir, el conde de Romanones, con un ele- 
Aparte los que tienen particular interés mentó [que aparentemente parecé ser el 
en mantener caldeado el horno, donde, partido liberal. Pero nadie sabe ni puede 
después de amasado de común acuerdo, se prever, quién gobernará mañana; qué per- 
cuece el pastel de la política de los parti- sonaje, escudado en qué otra apariencia 
dos del régimen, la opinión del país, en ge- de partido, podrá suceder al actual. Y es-
Juventud Republicana
Se cita a todos los socios a Junta general que 
tendrá lugar el día 13 a las dos de la tarde en 
nuestro local social, Plaza de los Moros núme­
ro 14, para elegir los cargos vacantes de Di­
rectiva.—El Secretario, Julián de las Heras.
LA HERNIA
y  el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me­
dalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y  diploma de honor, Bruselas 1910. 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de fas operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo, i L / g u u c u ,  I  u l l u  UGI D l o ,  Gil G "  UG c U lv iU ,  U u i d  oULGUGi d i  d L l d .  T G b * g u '-'14 l a  u c u u & ,  t u i i c  c i  U d G d b U  r a u l O S l S l I u O l  n i m ;  f v P t i  f ' a m h A  ni ra l íf íoa** A a
rerai, muestra una glacial y deplorable in- ta desorientación política en lo que se re-P e  los que ya del país ya extranjeros, han pro-ifJccióVei partid?conservador^ Su Ufe Maura 
diferencia para todo anuelln mtp rpalmpntp fiprp. al inferior se haré, más spnsihfp v to - ÍcllI"ado curar las hernias, nosotros repet i mos: — " J  ____A
Maura ha devorado el partido conservador, 
señalando, en atención al fraccionamiento del 
partido liberal, la muerte de los instrumentos 
de gobierno de la monarquía. Entregada ahora 
al conde de Romanones que no tiene categoría 
de jefe ni prestigio entre los escasos elementos 
liberales, vive de milagro, e,n un divorció abso­
luto de la opinión pública que, por lo visto, ni 
le interesa ni le preocupa.
De esto se ha aprovechado Cambó para ir a
suyo. En nombre de una minoría que no es un L a  S6SSÓS1 d ©  a V © r
partido y mucho menos una escuela, porque _ , , . .
siempre ha caminado pof sendas tortuosas sin Presidida por el aicalde, señor MadcleH Pe
concretar una orientación amplísima, ha pedido rea> se, r̂ umd ayfr -a Corporación municipal, 
el Gobierno, Menguado sería éste al fundarse Para celebrar sesión de segunda convocatoria 
en la aspiración de las Mancomunidades soste- LOS CIU© & $ ÍS Í© n
f w i f é s s s í f ™  •&*- « « « *
Armasa Ochandórena, Leal del Pino, Rula 
Martínez, Sareda Buzo, Martín Rodríguez, Fa 
recho que la Luga Kegionausta puede pedir el , r ,át-ripnn<i Pinn Rn?7 í ónP7 Gómis Sán-
poder la Canadiense, que persigue una finali- h Domínguez Garzón’ Escribano Rey Mus
S f s r f í A  ñ u s  !he,,dve r i i A 'pli;8t\ oi i fflt u8 i9 KlD3 S6 StriDUJG Ifl VÍf*Uu aaaapp PsrnhflT Rivallfl Pahn Pá6*7 Péf6Z Gas 
de haber dado forma ai catalanismo agresivo de Seríano
los primeros Juegos Florales, más tarde a la «>n, Cañizares y Linan serrano.
Solidaridad y luego a las Mancomunidades, co- \ A C tH
mo no hay base fija de anhelo popular, el cana - ’ gj secretario, señor Martos Muñoz, da lectu- 
d.ense Mr. rearson puede codearse impune- ra aj acfa ja sesión anterior, que S3 aprueba 
mente con el presidente de la Diputación, au- n0r unanimidad.
j Lr ate cismo catalanista y Gran Cruz de- g( señor Martín Rodríguez hace algunas acia
I s le ñ a  Católica. ' raciones sobre el acta, en la parte relativa a la
Cántica Cambó de gran ficción el partido moción que presentara en el cabildo anterior, 
conservador ¿Acaso no lo es también la LHga encaminada a la creación de un grupo escolar, 
con su petición de las Mancomunidades? Nadie Propone que se acuerde que el Ayuntamiento 
las siente, nadie ¡as comprende. A todos inspi- s8 compromete a construir el grupo por sí, en 
ran rece.os porque la gente adivina los frutos el caso de no obtenerse la subvención del Es- 
de las elucubraciones mentales de Prat de la tado.
! Se resuelve en este sentido, pasando la mo- 
de ción a estudio del inspector de primera ense-
ara t  aq ello que real e te fiere al i teri r, se ace ás se sible y t - lí:ura(l0 ^ rar !as ar ias> s tr s re eti s: 
puede afectar y  afecta de seguro a la vida ma aspectos de mayor gravedad r e l a c i o - 1 eníermedacl> solamente es
Ya hemos ^Rnultiíií) . . . . .  , i.tic ■ __ . , . . . ,  t\fiíiiit,ii J e^ ' |  Los miles de herniados que tienen volumino-señalado mas de una vez el peto a la cual la opimon publica espanoIafsas h8rnJas escrotales, lo mismo que los que!
necno de que no solo los escarceos de los no sabe a punto fijo cuales son los propo-| padecen una pequeña hernia inguinal, y han re­
partidos políticos que se llaman de gobier- sitos de los gobernantes, que hasta ahoraínidoocasióndeveryensayarlosnuevosmode- 
no, sino la actuación de lo que constituye sólo se han manifestado llevándonos a latios y reforzados Vendajes déla preciosa inven-í 
el poder público, tienden a  lanzar al campo aventura de Marruecos que ha costado a felón del Dr. Barreré, de París, son unánimes) 
de la opinión cuestiones ruidosas en la España mucha sangre y mucho oro, s in len declarar que su mal les importa poco y quej
se cree inspirado por la providencia y a cada 
paso revienta de orgullo No supo defenderse 
de la protesta contra la represión y se dejó he­
rir de muerte en el debate parlamentario sobre 
los sucesos de Julio. Siendo jefe de un partido 
monárquico que ha exagerado siempre la nota 
dinástica, inauguró a! desairarle en sus ambi-
nanza.
Tasación de costas
Se da cuenta de un oficio del abogado consul­
tor de la Corporación, señor Rosado González, 
comunicando que ha procedido al examen de !a ’don Enrique Leal del Pino, relacionada con las 
tasación de costas practicada en las diligencias - aguas de Torremolinos. 
preparatoiias de ejecución seguida contra el f En apoyo de ella hace su autor las siguien
Mañana matinée a las 4 de la tarde.
Cree que el Ayuntamiento debe impugnar 
las costas, fundándose en el artículo de la Ley, 
que preceptúá terminantemente que para tasar 
las costas, precisa que haya sentencia de ellas. 
El Ayuntamiento debe oponerse a toda tasa­
ción de cosías que no proceda de una diligen­
cia judicial firme.
Puedo asegurar y aquí lo digo públicamente, 
que se solicitan láminas del Parque al sólo 
efecto de entablar ejecuciones
Lo que se trata es dé perturbar la adminis­
tración municipal.
Debemos salvarnos con dignidad, con respe­
to y con decoro.
Termina pidiendo al Concejo que aprueba la 
moción presentada.
El alcalde dice que el acuerdo propuesto se 
impone en defensa de Málaga y por honor de la 
Corporación municipal.
Se aprueba por unanimidad, haciendo el se­
ñor Armasa una aclaración en lo que manifesta­
ra respecto a la proposición que se le hizo al 
señor don José Gómez, para que adquiriese lá­
minas, negándose a ello dicho señor por que 
como todo buen malagueño, no quiere ocasio­
nar perjuicios al erario municipal.
Asuntos de oficio
Extracto de los acuerdos adaptados por el 
Excmo. Ayuntamiento en las sesiones celebra­
das en el mes de Marzo próximo pasado.
Se aprueba, acordándose su publicación en el
Boletín Oficial.
Presupuestos de reparaciones en distintas 
calles de esta ciudad.
Aprobados.
Oficio del jefe de la Inspección sanitaria de 
carnes, referente a la estancia de cerdos den­
tro de la población.
Pasa a la Comisión de Sanidad.
Otro del señor concejal don Rafael Abolafio, 
renunciando el cargo de presidente de la Junte 
de Solares.
|  El señor Abolafio aduce las razones que tie­
ne para renunciar el cargo que ejerce en dicha 
Junta.
Se acuerda no admitir la renuncia, conce­
diéndose un voto de gracias a la Junta.
Otro de la Administración de Contribucio­
nes, poniendo de manifiesto el expediente ins­
truido a virtud de recurso de alzada interpues­
to por don Antonio de las Peñas, contra acuer­
do referente a clasificación de cédulas persona­
les.
Queda enterada laCorporación.
Otro id id id. por don Bernabé Dávila Bel- 
trán, contra id. id. id.
Recae el mismo acuerdo.
Acta referente a las obras de desviación de 
ias tuberías de Aguas de Torremolinos que 
atravesaban los solares déf Parqué.
El alcalde dice que en estas obras y merced 
a la provechosa labor realizada por el ingeniero 
municipal señor Rodríguez Arango, la Corpora­
ción ha conseguido una economía de veinte mil 
pesetas, y propone que se le otorgue un voto 
de gracias.
El señor Leal del Pino apoya lo propuesto por, 
el alcalde, recayendo acuerdo en sentido favo­
rable.
Nota de las obras fjecutadas por Adminis­
tración en la semana de 30 de Marzo último a 
6 del actual,
Al Boletín Oficial.
Asuntes quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don Francisco Bueno Cárdenas, pidiendo se 
le nombre maestro provisional de la Escuela 
creada en Jarazmín,
Pasa a la Junta local de primera enseñanza.
Las aguas de Torremolinos
La presidencia, luego de leerla el secretarlo, 
sbre debate sobre la moción de! señor concejal
dones de poder, los ataques personales al rey .; Ayuntamiento por don José Jiménez Corrales, tes manifestaciones:
Es un partido, en cuyo programa palpita una a nombre de don José Galván Quesada, en re- ,i He tenido el honor de anunciar varias modo
anaripndíi h a la r la  on oí 7 DE--------- *w’ “‘"Icón el verdadero^ Vendaie p1rí<tirñ Rnrfprf nsgadón y un hondo pesimismo... Todo e s to ' c’amación de 3.000 pesetas, más los intereses nes encaminadas a procurar que sean corregí
voauen pIot» ocrándafn xí0̂ 0 ’* qUe ^ ° '  —  vea en ^ níany nza cosa que unI consideran como curados ouesto aue la moles-lque-«AS^na Yeces ,0 hemos dicho nosotros, lo y costas, importe de seis láminas del empréstito dos los abusos, los incalificables, los Intolera 
tn qa fin h!  hÍ !  f s,ca,ndatl0 y apasionarme!!- incierto porvenir, más amenazador de ma- caJ f 00tsr>a í ar^  en su discurso del domingo. Fué del Parque. f bles abusos de que el pueblo de Málaga está
a * e desvlar ,a ater»aon de las gen- les que prometedor de bienes. ín e r S ta v  única contención^Ya  ̂hVfda no n i 2 S la pap!1eí? de defunción del partido conserva- j El abogado consultor entiende que deben Im-1 siendo objeto por parte del famoso contratista
tes de otros asuntos y problemas en los En el orden económico la situación por! jamás extranmifarse  ̂ ’ P ' ^idor extendida previamente por aquellos que más'.pugnarse las costas por su excesiva cuantía, y ’ de las aguas de Torremolinos.
que van envueltos altos intereses naciona- que atravesam os no puede ser más preca-i No se trata de váffas oromesas. los ensavosi ®P?recíeron Jconfundidos conja gen-í que la Corporación acuerde^ entablar los recur-í En el cabildo del día 7 de! pasado mes, fué
les, de los que nadie se preocupar los go- ría. El presupuesto de gastos crece a me-Jse hacen siempre in n a ta m e n te , V al l r i l t é n í e l S S S í a Z ^ Í aron ,aa,ían^ de la Defensa sos que procedan para declarar la improceden 
bernantes por que no tienen ni saben bus- ’ dida que amenguan los medios producti- lia  hernia, Jamás rebelde, se encuentra contení* Sopial, situándose por i - *- i - -car mpnine raDniTrarlA» 1̂ ™__1__  ___ jL, T _ __ ■ , . , r  . S j __---------- i_______.__________car medios para resolverlos y los gober- vos del país. La tendencia de todos los go- 
naüos por que se entretienen con los fue- b ernos es elevar las cargas que ha de pa-. 
gos de artificio de la política menuda pal- gar el contribuyente, sin medir las fuerzas ' CoRDOBA.-Hctel Suizo, el martes, 22 de Abril.
tnodo que Helará a s T c o n - 1 S  ^ ^ a S 8’ '° '  '°S díaS V,er"eS' 2®
tinua este estado de farsa y de inepcia arri-1 y los veneros de producción, trae irrem isi-^  
b ay .d e  entretenimiento pueril y de indife-Iblemente el agotamiento y la ruina. I 
rencia suicida abajo. [ ¿ ste problema, el económico, es sin du-J
En el ortíen pohtico, aparte el desquicia- |d a , el más grave que actualmente está l
miento y la descomposición en que se ha-\ planteado en España. Se había llegado a ]  ■ ---------- --------
lian los partidos de! regimen, no existe en concebir algunas esperanzas de mejora J ñ c e p a  d e l  C a s i n ® ,»  < U  P p e n s t »
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barreré, de París, estará de pasó a
Jgi®gB¡gBg!3g85gi3SESg!l8B̂ ^
EL,POPULAR
SE VENDE EN GRANADA
propia voluntad en la
extrema derecha.
Ya vé Maura cuán poco le recuerdan y le 
estimán. Sus amigos de hoy se complacen en
cia de las costas reclamadas.
Se reclama un total de 950 pesetas por hono* 
rarios del letrado don José Jiménez Corrales.
El señor Armasa,después de un breve preánv
i aprobada una de ellas, suscrita por el señor 
t Ruiz Martínez y por el concejal que tiene e! 
' honor de dirigiros la palabra, en la que se pro­
ponían acuerdos, que fueron adoptados, de cuya 
ejecución han de derivarse tangibles beneficios
aventar las cenizas del partido conservador, La \ bulo, en el que enaltece la misión que ejerce el para los propietarios y arrendatarios de aguas 
lástima es que Cambó y sus amigos son los que • abogado, dice que el Ayuntamiento viene sien- Es decir; aquella moción fué dedicada a la de­
tienen menos derecho a ello, porque no Ies guía! do sometido desde hace algún tiempo a ejecu- fensa de los particulares que han tratado con el 
un Ideal superior, ni les mueve a repugnancia]dones por las láminas del Parque. [concesionario a la sombra y bajo el amparo de
el motivo ocasional de la caida de Maura. Le j L a  cuantía de las costas que se exigen pro- un reglamento siempre en práctica ilusoria, 
desdeñan, porque no supo pasar incólume sobre! duce perturbaciones a la Ordenación de pagos. La moción de hoy está dedicada a beneficio 
la tempestad que desató en la reprensión de I La primera noticia que ésta tiene es una dilí- del público, y el beneficio del público, bien 
los sucesos de Julio y mantenerse en el poder ¡gencia judicial, y por esta sola diligencia se merece, Excmo. Sr. que V. E. tenga la reslg- 
llegando con mano férrea a la aprobación del I pagan 800 o 900 pesetas de costas. j nación de escucharme unos momentos, sopor-
proyecto de Administración local que contenía} El primer trámite que debe seguir el aeree-: tando con paciencia las premiosidades de mi 
el principio de las Mancomunidades. Se lo acha-1 dor es el de acudir a la casa del deudor. f palabra indocta; que al fin y al cabo por un
m É s m m
mk ÍS£X U i «m m m m m
y  cultos
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5-39.
Sol sale 6,4 pénese 6,4012
Semana 15.—Sábado.
Sanios de ñoy —Sm  Juíio y San Zenón. 
Santos de mañana.—San Hermensgildo. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORÁS.—Iglesia áe las Cia­
ras,
Para mañana.—Iglesias de las Carmelitas, 
ganaras
mmm
Sábado 12 do Abril d@ 1915
Osuna, la cubra el auxiliar de secretaría donl IV S O S lO iltS  ínes de tribus africanas que acudían en socorro
plaM mediante oposición. c S i l o  defiende J
B o c e t o  d e  c a r í e !  moción el señor Armasa. , f  ® fJatóHcos-^l^ambfén durante vario!
Es leída una carta del señor Rosado Clgye- 1 S* C4€aci6ndeun ! siglos era el valladar que impedía al poder por­
ro, participando que el pintor sevillano señor| cu^ f  . tu gués y español se extendiera por la región
Tovar Víilalva, le ha comisionado para que en-1 Ea JRiotlónqaad^J ?ñ°Í!fnrHn^nfVp rW «e N. O. del Imperio. Asi mismo compartió cor 
tregüe al Ayuntamiento un magnífico boceto | f s*“^5i?«í!La !  resignará, Argel, Rabat y otras ciudades africanas la tris-
jde cartel anunciador de las fiestas de Málaga, |ia F ê enc]f’ ‘ a f f  ‘ i , * te celebridad que alcanzaron por sus piraterías 
• que su autor cede graciosamente a la Corpora- * Lúe■ o séllenlas m ^o n  s q el anterior t cuyos buques pasearon más de una vez sus ve- 
ción. f , \J * » - SObreIí«s y medias lunas ante ¡os muros de Málaga.
Se admite el obsequio, acordándose dañe las d ^ íf s’J f® S ° s ] ¡ Í J S l  ln £ í m o S Todo ello> con ser tan interesante, no es su- 
gracias. I Vicíente para explicar la impresión que siente
f t e e m i n d a  ! ^ ¿ a S S  a evitar1 los escandalosos lb« SOS 1 V o corazón espa? ° lal visUar° lo ^ue es desdeehcamsnaqas a evitar ios escanaaiosos abusos|e¡ punto de v}sta étnjco un. pedazo de nuestra
patria1 pues ya desde los primeros siglos déla
emigraciones de 
y godo cuando las
i® corcho, cápsulas para botellas de todos colore? 
F tamaños, planchas ds corcho para los pies y site» 
*» baños de ELOY QRDONBZ,
&M XEBE  MARTBíÉZ DE AGUILAft súm. l l  
(satas Marqués). Teléfono número 31!.
concejal en necesidad suma no habéis de hacer 
menos qüé por aquel travieso contratista, que 
tantas vece« de vuestra paciencia abusó.
Este Excmo. Ayuntamiento al otorgar las 
Nefandas concesiones de 1875 y 1885, ambas 
de triste recordación, a cambio dejas grandes 
ventajas, de tos Inmensos beneficios que otor­
gaba el conce cicnsrio, se reservó escasos dere­
chos concretados en una serie de obligaciones 
Impuestas si contratista,
¿A qué traer a colación todas aquellas obliga- 
cienes, siempre incumplidas, con menoscabo del 
decoro de la Excms. Corporación? Basta men­
cionar aquellas que tienen más próxima reía; 
ción ccn los acuerdos cuya adopción hoy se 
proponen, y a saber:
Por ía concesión de 1875 el Ayuntamiento se 
reservaba el derecho de disponer libre y gratui­
tamente de 2.500 metros cúbicos de agua, des­
tinados a usos municipales. Igual derecho ad­
quiría al otorgar la concesión de 1885; de modo 
que contaba o debía contar la Corporación con 
5.COO metros cúbicos cada 24 horas.
También el contratista contrajo la obligación 
de practicar gratuitamente el servició de riego 
de Calles, alamedas, arbolado, etc., dé acuerdo 
y con sujección e las bases del pliego de condi­
ciones que sirvió pi ra contratar este servicio.
Ahora bien: ¿Consume el Ayuntamiento los 
5.0C0 metros a que tiene derecho? ¿Se practica 
con regularidad el servicio de riegos? ¿Cumple 
la empresas con las obligaciones Impuestas por 
el pliego de condiciones con sujecclón al cual el1 
servicio debe ser ejecutado?
Tienen ía palabra los partes producidos por la 
guardia municipal primero y por los inspectores 
de policía urbana después: ellos denunciarán 
que el servicio de riegos no se practica, o se 
practica de modo tan deficiente, que el agua, 
más que con mangueras, con cuenta-gotas pare­
ce suministrada.
Tiene la palabra el insistente clamoreo de los 
humildes resignados vecinos que hacen como 
qüe se surten de agua en las fuentes públicas, 
que se surtirían de ella sí la hubiese y que no 
se surten por que no ía hay en ¡a cantidad de­
bida.
Tiene la palabra la inspección practicada por
Se da cuenta de lá renuncia que presenta el 
señor don Luis Encina Candevat del cargo de 
vocal de la Junta provincial de fomento y mejo­
ramiento de casas baratas, por razones de in­
compatibilidad.
Nómbrase al señor Pérez Gascón.
©tros asumios
Se aprueba el modelo oficial a que han de . - ,
sujetarse los pedestales que se coloquen en el ■ías mociones, 
cementerio de San Miguel. . I C a p i M o S  d e  m f g p S
que comete la Enpresa de tianvías.
{ En ¡a referente a festejos se interesa 
hagan ¡os trabajos preliminares para It
¡ 5 m í  £ S £  t[sangrientas revoluciones de matadles que ame-t L& otra moción se ritiere a que toaos los etíi* | razernri ino rp?nnq v dp Granada v 
picados del peasonal de arbitrios usen gorras ^ azaron en los re.nos y taifas de Granada y m
! con distintivos de sus cargos.
Luego de apoyarlas su autor son aprobadas masa a la vecina eos
Dáse cuenta del acta declarando desierto el 
concurso para la venta de la tubería sobrante 
del Parque, acordándose que por la Comisión 
de Obras públicas se obra nuevo concurso.
Apruébase el presupuesto para el alumbrado 
del puente de Armiñán.
En pro de la enseñanza
El señor Pino Ruiz trata de asuntos relacio­
nados con ía Estación Sismológica, diciendo 
que no se han cumplido las condiciones estipu­
ladas en el contrato, y anuuria acerca de esto 
una moción.
Se lamenta ds que se encuentre aun sin re­
solver la cuestión del adoquinado. r
«Pñnr Martín Rnrfrímiey nerseverando e n ' Hab*a «cerca de la construcción de !a carré- 
ía provechosa labof que en beneficio de la en-1tera conduce al cementerio de San Rafael, 
señaliza han realizado los republicanos en e l! : cuya obra i defi ci «miéntente realizada a^su
Ayuntamiento, presenta una moción en ¡a q u e  ¡inicio, se invirtieran ô.OOO pesetas, extrsñán- 
hace constar que, según disposiciones recientes dose de ®e haya pagado dicha suma, sin ha- 
derministerio de Instrucción pública y Bellas I b8^ e rec5bído la obra- , ,
i  Artes, se crean cien plazas de maestros de la * <l«e »° paguen todos os faroles
novena categoría, de mil pesetas de sueldo,fe1361 puente de Arminán, dejándose algunos en­
para dotar otras tantas nuevas escuelas, que se 
han de conceder a las provincias que lo solici­
ten dentro del plazo de un mes y que tengan 
edificios con tres o más salas de clases, datados
del material pedagógico necesario, a juicio del 
inspector de primera enseñanza.
Por esas mismas disposiciones se releva a los 
Ayuntamientos del pago de las retribuciones 
escolares concertadas con los maestros desde 
primero de Abril, obligándoseles a destinar las 
sumas consignadas en sus presupuestos para di­
cho fin, a mejoras en los edificios utilizados 
para la enseñanza y al aumento de material pe­
dagógico.
Como en Málaga—dice—tenemos escuelas, 
cuyos locales con poco gasto pueden quedar ha­
bilitados para establecer nuevas secciones, au­
mentándose con ello el número de niños que han 
de recibir educación, propongo que se solicite, 
sin pérdida de tiempo, la concesión a nuestra 
ciudad de ocho plazas de maestros de la indica­
da novena categoría, cuatro para escuelas de 
niños y los restantes para las de niñas.
Procediendo de esta suerte se contribuirá a 
|  aminorar en parte el número de niños que va­
gan por esas calles, debido a la carencia de es­
cuelas.
Solicita que no se pongan inconvenientes a 
las reformas que a juicio del inspector de pri­
mera enseñanza proceda hacer en los locales.
Queda aceptada la moción por unanimidad,
S©ü€ltycies
De doña Teresa Gazlambide Domínguez, hi­
ja del sobrestante que fué de Obras mumdpa
ta de Africa, siendo la comarca de Teíuán la 
que recibió el mayor contingente de emigran­
tes, especialmente de la región malagueña.
Posteriormente, cuando Sevilla, Córdoba, 
Granada y Málaga fueron arrebatadas al poder 
musulmán, buscaron refugio en ella buen núme­
ro de árabes que?prefirleron expatriarse a some­
terse al yugo de los cristianos (1). De esos ára­
bes (sólo lo eran de raza un número muy redu­
cido, pues según el testimonio unánime de los 
historiadores de !a época, tenían en su mayoría
realizada a su j¡¡unTan"geia eaf añc¿ , . . , .* Un siglo después, cuando la funesta expul­
sión de ¡os moriscos, vino entre la gente emi­
grada inmenso número de cristianos de raza, 
aunque musulmanes de religión. Esto explica el 
sinnúmero de apellidos genuinamente españoles 
que existen en la población mora de Tetuán,co­
mo Torres,Requena, García, Rut?, Marín, Mo
“I! i j i f  fe Iís  ?ttrgaittes„
l a  A  Á N Í B H  A ' R * N A  .
t̂alsIsaíPiBia, Purgante preparadlo po«*
- -A n to n io  iMir* C an sin o
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . . .
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. .
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles  eí pri­
mer día; y después, en días altemos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
las bilis; ''
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Fanaaeias y Droguerías
Mgms t/e Satmoiejo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a racu- 
perar la salud perdida. Ei catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, 11 dasis arenal, diatisis úrica gota atónica, aiburninaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. M’les 
de enfermos curados ía atestiguan.
El balneario es¡á abierto a! público desde l.° de Abril al 1S de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén). g
cendidos después de la3 dece dé la noche.
Pregunta ai alcalde si tiene conocimiento d « V S ‘ 
un incidente ocurrido en el Matadero del Palo, j Y « I aó*-Twfni?Ac 
La presidencia refiriéndose a lo expuesto pd&;^rhj»^n.y d6S"
el señor Pino acerca dé la Estación ’Í CUe‘® m f c .
gica, dice que la cuestión estriba en que ei ^
forme de! señor Vínolas, lo rechazó el arqui-¿ma raza’ ^ue ^  separado sólo la re ¡gión.) 
tecto de la Diputación señor Guerrero Stra-i El. Gomari.
chan. i
Espera que pronto se resolverá el litigio. § (1) Muchos de los marabuts más venerados de 
El señor Escobar pide que no quede el Par- ¿ lo» tetuanies vinieron entre esos refugiados. Si di í
2 L 2  hOÍ 86 £ t d„ t a'Dy.
W&H i  && B* brras Y af§» ollas'para cortinas rej£? p 
&  w  ^  F 9 ra escritorios y todas clases de trabajos
en hierro y otros metales, Antes de encargarlos pedid precios a ía Fábrica de camas,
-  ¡s©3 u é l e z - m A l a g a , 2 ©. —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R . — M Á L A G A .
I I  R I V A L
¡6
apenas dan Sss doce de la noche.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
¡levantó la sesión a ías seis y media de la 
¡tarde.
| dudad eran naturales muchos santones que yacen 
I en los antiguos cementerios de Tetuán.
m
Línea de vapores correos
Salidas fijas de! puerto de Málaga
£n la Califa k  C«?ci§
Reunión y visitas de la Comisión Ejecutiva
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén 
S,áenz, Mesón de Véiez núm. 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos ¡os principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
del depositario, don Pedro Tejada
el abogado de esta Corporación en los libros delies don Diego Gazíambide, pidiendo se le con
la empresa y dé la cual resulta que para regar 
Málaga entera cuenta la misma con tres man­
gueros, y con tres carreros, para conducir los 
ocho bolacos que está obligada a tener. ¡Qué 
derroche! ¡Así se arruinan ías empresas!
En presencia de tales testimonios ¿sería 
aventurado afirmar que ni eí Ayuntamiento con­
sume sus 5.000 metros, ni eí servicio de riegos 
se presta debidamente?
¿Dónde están los 5.000 metros ie  que in no­
mine dispone la Corporación?
Esto es lo que precisa averiguar y para con 
seguirlo, y para que el Ayuntamiento no tenga 
que sorportar el crecido gasto de¡ riego del 
Parque obteniendo el agua con un motor y para 
que el servicio de liegos sé practique debida­
mente, tal corno exige el contrato, tal como tie­
ne derecho la Corporación, es por lo que se 
solicita la adopción de los expresados acuerdos.
Yo bien se, que los remedios que propongo 
«o son adecuados alma! que se padece; que 
son insuficientes para producir la totaícuración; 
pero mientras se liega a ella con procedimien 
tos más eficaces, mientras se llega a la rescl 
sión de esos contratos que son el escándalo de 
Málaga entera, creo de oportunidad que el 
Ayuntamiento adopte el sistema de exigir cons­
tantemente su cumplimiento, con lo cual, ya 
que otra cosa no, se habrá conseguido por lo 
menos patentizar hasta la saciedad ios abusos 
que Ja empresa comete, colocando jalones en el 
camino de la rescisión, y librándonos además 
del fallo que el tribunal deí pueblo, que nos 
trajo a este sitial para defender sus intereses, 
pudiera pronunciar contra nosotros, suponlén-
ceda la cantidad acostumbrada.
Se accede a la petición.
De don Juan Ventura Rechero, solicitando 
ser inscripto en los podrones de esta ciudad 
Conforme.
De don Antonio Bueno Vargas, pidiendo se 
le admita en pago de arbitrios, los cupones ven 
cidos de unas obligaciones que posee.
Pasa a ía Comisión de Hacienda.
De don Luis Laguna Araujo, practicante de 
la Beneficencia municipal asignado a la barria­
da de Churriana, pidiendo una subvención ¡gara 
casa.
A la misma Comisión.
De don Antonio Zambrana _Quiguisola, re­
clamando contra el arbitrio de Solares.
A Sa de Arbitrios.
Del médico de la Beneficencia municipal, don 
José Gateíl, pidiendo quince días de licencia 
para asuntos particulares.
Se concede, sin sueldo.
De doña Irene Muñoz Murlílo, pidiendo auto­
rización para abrir al público una Biblioteca 
Dominical para la mujer y algún auxilio para 
ello.
A ía de Hacienda,
De don Bartolomé de Mérida, interesando se 
le venda una parcela para incorporarla a una
Ayer a las dos de la tarde, se celebró en la ¡ m vannr íraSF)tián«-n francés
Cámara de Comercio la anunciada reunión de ! Vapc¿  tras&tlánüJ-° frar‘c“8
ía Comisión Ejecutiva da la Asamblea de Cor- f
poraciones, concurriendo los señores don José ?*sHirá d é ‘este puerto el 26 de Abril admitiese 
Nage!, don José Huella, don Juan Luis Peralta,? dótoasagejoa de primera y segunda clase y  carga 
don Miguel Pino, don Ricardo Groas, don Pran- í W Rl° de i mie,rP> Sardos, Montevideo y Buenos 
rn Gíj¥uSjíp7 I rrrhqrdrs dnn Rabo Hnn Mre3 ^ con conocmuerd0 directo para Paranagua, 3
d : a K ' 1 Fforiñstópolís, Rio Grande do Sul, Pelota» y Porto
Jes ; Ro.:rtguez Spiteri y enviando^ excusa el Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para laj 
señor Presidente del Círculo Mercantil. i Asunción y Villa-Concepción cor. trasbordo en
El Presidente, señor Alvsrez Net, comunicó , Montevideo y para Rosario, los puertos de la R?- í 
previamente que en uso de ¡as facultades de he-ra y ios de la Costa Argentina Sur y Punta Aro-1 
nombrar ía-Comisión Ejecutiva que ía Asamblea ; f»s«- CCÚÜe) con trasbordo en Buenos Aire», 
le confirió, había decidido ampliarla con los re- Ü
presentantes del Sindicato de Iniciativa y de la j El vapor correo francés
Sociedad Económica de Amigos del País, deci- ¡ H o u l o i y p
sión que fué aprobada. ( saldrá de este puerto ei 12 de Abril admitiendo
Seguidamente üio cuenta detallada de toda pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
ía labor necea en la cuestión de la Granja. Qrán, Marsella y carga con trasbordo para los 
Agrícola y campos experimentales, acordándo- j pueríos_ de? Mediterráneo, Indc China, Japón 
se consignar un expresivo voto de gracias tan- ■ Australia y Nueva Zelandia, 
to para los técnicos cómo para el señor Gpber- \
nador civil da la provincia, Presidente de la j El vapor trasatlántico frarceé?
Diputación y Alcalde da Málaga, conviniéndose |  » I t a l i a
en visitar a estos últimos para hacérselo pre-f saldrá de este puerto el 16 de Mayo adtn?tie& 
sen te así. > |  do paaageros de primera y segunda clase y carga
Ante el estado favorabilísimo de la cuestión, ? Paja Riq;Janeiro con trasbordos, Santo», Monto­
sa acordó ahorrar a ¡os Presidentes de Corpo- íV-d®G:Y Bueno* Aires, 
raciones la molestia de una reunión, desistiendo 
de reunir para este asunto a la Asamblea.
E! señor Rodríguez Spiteri detalló el estado j rrieníoí, S6, Málagá. 
legal de lâ  cuestión de los puentes sobre el | wÉ^Áw'jstmmssi^^ssws 
GuadaSmedina, señalando e! camino que, a su '
Nuevo compuesto arsénica!
a  é  o  t  a . ñ
Pare informas dirigirse a su consignatario, don
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ete-
juicio, debe seguirse hasta lograr su realización í 
logrando sus elocuentes palabras el asentlmién-1 
to general, que expresaron en nombre de todos j 
ios señores Pino y Rozo, alabando la discreta í 
exposición hecha por el señor Rodríguez Spite H
E l  l l a v e r o
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
p i  a*,®éa».icffl«íf,éíif'®a’4s I©á« y liiesM:© 
en forma de felfemsslss&t®s, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
Es una preparación de gran trascendencia 
m éftlm vxm viali que merece toda h  atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la ifH Ó l y  ©safsjrme-
í®8, J9Í©1»
Su gran poder B*©c©M$tf4nye3it© y  liac te- 
¥iclúla, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una ves 
conocidos los componentes del 5£,, y sil dosifi­
cación.
Nuestro preparado X ,, ha sido anallzado' pcr 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi»
! repelón de este importante centro de enseñ m« 
fza, el ilustrado profesor señor don Guillermo 
í Karsten.
I L®8 pp©jsicis d e  lo s  o o n c S e p fo s
I Por olvido involuntario dejamos de consignar 
i en la nota de precios que dimos al público ayer 
I que estos son libre» de todo impuesto.
|  Hacemos, a ruegos de !a Empresa, gustosos 
I esta aclaración importantísima.
” A s o c i a c i ó í s  d©  D ep eB ad ie ra f^ s í
Conferencia.—Mañana domingo, a las nueve 
de la noche, dará una conferencia el socio don 
Julián de las Heras, sobre el tema «Organiza­
ción profesional», contestándole don José Mur­
ciano Moreno.
E3 w®i®ip del désilm®
Rafael Vallejo entregó un décimo de la lotea 
ría nacional para que lo vendiese, a Emilia 
Aguilera Manso.
Antedeayer se lo encontró en la calle de Ma- 
riblanfca y le pidió las veinticinco pesetas que 
importaba, a lo que contestó Emilio que no po* 
día hacerlo por que se las había gastado.
Entonce Rafael mandó a una pareja de guar­
dias que lo detuviesen, como así lo hicieron.
§*©1*0»© €¡ta© ÍSSI|©S*Si©
El la calle de Canastero fué mordido por pn
perro en la pierna derecha el niño Fernando 
López Martín.
Se le condujo a la casa de socorro de ía cá-
¡Tiene de Alfonso XII baio la direcriór d*l ÍIe donde calificaron la lesión deñr r J S  fLltonso A11> liaI° ,a dirección ü-J pronóstico reservado, prestándole los auxilios 
u t‘ f de la ciencia,
ri y proponiendo que se aceptase completam en-i^J Herramientas de todas clases.
te su plan de conducta, que fué aprobado. fLv?isc-er í  PrecJ0S m«y ven-Fi cpfínr Rn7 n PYnr«A Pt1 ^  ^  i ?: tajosos, se venqen Lotes de Batería de cocina, deexpresó en nombre de todos la . pesetas 2*4°, 3,375, 4‘50,5‘5, i6‘25, 7, 9, 10‘90,
casa que tiene'en la calle de la Victoria, esqui- d íu ra ír a n  crLhafl aSe S¡6n | 12S \ y 10‘75 ^  adelante hasta 50 pesetas.«« a ío Ac Qo.(„ a «o ,r ur‘a £ran cruz al señor Alvarez Net, tan i Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
digno por sus merecimientos y su labor deíPre P0*- valor de25pesetas, 
una alta recompensa. ¡ BALSAMO ORIENTAL
Seguidamente la Comisión Ejecutiva visité j Calficída infalible curación radical de Callos, 
a los señores Gobernador civil, Presidente de de Gallos y.durezas de 108 P^s.
El perro es propiedad de 
misma calle.
una vecina de la
referente al es-
!na a la de Santa Ana.
A las de Obras públicas.
De la Sociedad de Ciencias 
tudio de la fiebre de Malta.
¡ A las «omisiones Jurídica y de Sanidad, 
De doña Antonia Sierra Marios, viuda del
donos réosporlo  menos del delito de inercia dentista que fué de ía Beneficencia municipal de escac¡Jarw ha fnoMifnd. a™ ___^  tanto ai señor onmcmlla como a! señor Mado-y de Ineptitud.
Se aprueba ía moción.
don Antonio Ruiz Ortega, pidiéndose le con­
ceda una pensión.
L&  j u r a  &© b a 8 ld © F a S  |  De don José Peíáez Bermúdez, pidiendo se 
El alcalde dice que se aproxima la fecha d e . le enagene el terreno del 4.° cuadro del Ce­
la jura de banderas por los nuevos reclutas, y ¡ mentarlo de San Miguel, en el que está inhu- 
solícita de la Corporación que le autorice para í mado el cadáver de su señor padre, 
obsequiar a las tropas con un rancho extraer-1 A las Jurídica y de Cementerios, 
diñarlo, como se ha hecho en años anteriores.! E n f A m i a e  
Los señores Armasa y Pérez Gascón hablan! B n¥© rrrK .S  u ®  COKTIISIOIS©S
................... J s Son aprobados los siguientes:
De la especial que entiende en la organiza 
;cióh de la Banda municipal, relacionado con su!
la Diputación y Alcalde, cumplimentando el¡
lell decididos a que sean un hecho en breve la! 
Granja Agrícola y el campo experimental. Laj 
Diputación será convocada a sesión extraordi­
naria el día 26 para tratar de la cuestión. En i 
el Ayuntamiento el señor Alcaide ha planteado! 
ayer mismo en sesión el asunto.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- j 
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pídanse folletos explicativos del a su
REPRESENTANTE
S s a a e l  F©asss.feítes Kisasifrégs 
Especerías, 28 y  25,—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal", Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España. Portugal y América.
é  isasI® ©1 r n s f e
■T®sf JutiflIItlffi
Médlco-ctiano, especialista c„ enfermedade.I “S  P°Sada d  dfa en <>ue 56 ”otó Ia falta íel 
®  S a S ’dPe ísT’i  f 6mm° y vei,éreo8- Co”-j La policía busca ai gitano.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas 
Santa Ma"  ~ v“ ‘
P©s^p®B»I©Iái« d©  p o llln ©
Antedeayer desapareció de ías cíiadras déla 
Victoria, situada en calle de Camas, un pollino 
de muy buen aspecto propiedad del dueño de la 
posada, Antonio Pérez Moya.
Este denunció Sa desaparición a la policía, 
¡> haciendo constar las vehementes sospechas que 
j tiene de que el autor del hurto haya sido un gF 





en apoyo de lo indicado por la presidencia, fa­
cultándose a ésta para que haga el gasto nece­
sario.
La Granja Agrícola
El señor MadoleÜ póné en conocimiento de 
la Corporación que el Gobernador civil liá re­
cibido carias del ministro de Fomento y de don 
Luis de Armiñán, relacionadas con el estableci­
miento en nuestra ciudad de una Granja Agrí 
cola.
Da cuenta de lo actuado acerca de tan impor­
tante asuntó en ía reunión que se celebró en el 
Gobierno civil, manifestando que él se permi 
tió indicar que el Ayuntamiento se hallaba pro
cometido.
De la Jurídica, en reclamación de don Anto-I 
¡ nlo Bueno Vargas, contra el pliego de condi-, 
clones para ís subasté de las obras de áfirmadol 
de las avenidas del puente de Armiñán.
De la de Hacienda, en instancia de don Abe-!
lardo Fernández Alvarez, referente ai arbitrio! ser el pueblo, que fuera del territorio nacional, 
de sellos sobre anuncios. § inspira más interés a nuestros compatriotas. Es-
De ía misma, en idera de la señorita Cándi-Ite fenómeno evidentísimo, que no puede expli- 
da Valenzuela, pidiendo subvención para obte-lcar solo la proximidad geográfica, pues más 
mulo de maestra súperior. Icerca está aun da la Península T ííŝ o,. n¡ e.j
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes áe tejidos de F. Masó 
Torrueüa se han recibido los surtidos completos
A________ , , . ,, , «en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
Aunque pa,a la actúas^generación de españorldriles para trajes de caballeros apropiados ala 
les no despierte el nombre de la ciudaéwsantalpróxima estación y a precios muy convenientes, 
délos marroquíes el entusiasmo que sentían § -Extenso surtido en lapas, sedas, batistas, telas 
nuestros padres por la que fué el objetivo de Icaladas y demás artículos para vestidos de señoras 
la campaña que inmortalizaron con sus plumas 1 í cÍección de mant°nes y pañuelos de Ma- 
y pinceles Alarcón, Núñez de Arce, Navarro | mlabordedo!3 c?n importante rebaja de precios. 
Rodrigo, Fortunv e Iriarte, no por eso deis deJ/i exi8 êncla constante de ios géneros blancos - -- y - ’ f- F^*.650 GeJacJeg de todas clases y para todos usos, que estacase
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado





¡ner l u ¡ cer e p ánger
____________r  Déla misma, en Idem de don Manuel Testa,¡que Tetuán ondeara transitoriamente nuestra
pido a afrontar los gastos necesarios p8raire,ativa a* tocal que ileva en arrendamiento,| bandera, pues tres siglos cobijó a Orán, y esta 
crear un campo de experimentación, base de l a |s3tuado en la Piaza de Uncibay, |  ciudad es sólo un recuerdo vago, tiene come
granja, en los montes de Málaga, poblando a 
estos de árboles, con lo que se alejaría el peli 
gro de las inundaciones, pues de todos son co 
nocidos los beneficios que reporta 1a arboleda 
en los montes.
Confía en qtie el Ayuntamiento aceptará su 
proposición, a fin de que la primera corporación 
municipal 
las
buir a! establecimiento de la granja agricolé.
E! señor Pino abunda en las manifestaciones 
hccíias por el alcalde, aplaudiendo su iniciativa.
Se acepta lo indicado por la presidencia, fa 
cuitándosele para que designe ía comisión que 
ha de estudiar tan importante cuestión.
P é s a m e
Se acuerda .enviar el pésame a ía viuda del 
empleado municipal don Manuel Osuna Carne­
rero, y que siguiendo la práctica establecida, 
se dispensen ¡os derechos de inhumación del ca­
dáver.
M i  l e  M  M i
S U C E S O R E S  DE
U H U i  L  U M U  
Situados es ías calles Sebastián Souylrón, 
Moreno Carbonero y SagastS
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas é infinidad de artículos,
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 1.40 ídem, a idem 1- 
Idem 90 ídem, a ídem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 175 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘5Q. 
Idem 120 idem feos, a idem 8.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 ceniíinetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
El Libro de la Vida
Con el tomo 3,°, qne se ha puesto a la ven­
ta, han terminado las interesantes Confiden• 
cia de un Médico. El tomo 4.° titulado los 
“:*} Bandidos Trágicos de París, que contlene la 
|  narración de los crímenes y los detalles de ía 
l vista de ¡a causa ante el Jurado de los célebres 
x Y perversos criminales, aparecerá el 23 del co- 
| rriente. Precio de cada tomo de 112 páginas, 
i con fotograbados, 30 céntimos, Librerías, pues­
tos de periódicos y kioscos. Pedidos de provin­
cias al Apartado de Coceos 24, Madrid.
A co id e im a  del
En e! negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
\ accidentes del trabajo sufridos por tos obreros 
i Salvador Portego Padilla, Antonio Jerrer 
[Torrecilla, José Merino Alcaide, Antonio Lo*
J pez Sánchez, Enrique Bermúdez Florido, Enri- 
; que Ballestero Villarrubia, Antonio Romero 
[Burgos.
|  Gura el estómago é intestino» eí Elixir Esto* 
| macal de Sale de Carlos.
a r o
De la misma, en idem de don José Muñoz ¡causa una serie de hechos que Justifican Sa ex- 
Navarrete, referente a una cesión de crédito. |  trafia sugestión que ejerce sobre nosotros esta 
De la misma, en moción de tos señores c»n«¡ fantástica y adormecida ciudad, 
ce jales don Bartolomé Garzón y don Luciano^'; Aquella campaña, en la que cosechamos más 
Liñán, sibre mejoras en tos servicios deí Ce-j laureles que provechos, y que fué la última 
menterio de San Miguel. ¡ exaltación patriótica del pueblo marroquí y la
.. ..._____ r .............. De la misma, en oficio del señor presidente ; postrera muestra de la antigua pujanza del queB
ul de la provincia, deje buen ejemplo a | accíde!líal de la Eícueia Superior de Comercio, í era poderoso Estado en los tiempos de Yacüb!
corP°radónés hermansa obligadas a contH-|r?íerente, ai lai ooaasiS» ppra el concurso que; Ben Mouzur, tSutey Ismaii, y Mohanuned B e*I‘"tígriuia y color, de 9 a 50 pesetas
tf n«  if  ■ ■ 'aL’a t ¿ n¡ £ Abá-Al-!ah y casi hasta el reinado de Muíeyi Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
De la misma, en inatancm de don José Rivera Hassan, no fué más que uno da la serie de he-1 Aguardientes anisados de tosa» ciáses, Rom v 
Valentín, en redamación de emolumentos. . chos históricos qu'á desde los más remotos tiem*ÍG®Mg-
De ía misma, en idem do! señor director de pos han venido uniendo nuestra historia y la de ....  p RECIOS CONVENCIONALES
la Compañía Alemana de Electricidad, referen- este pueblo singular, de la que ha sido digno 
te a una multa. epilogo la ocupación realizada tan hábilmente
u  mísfna’ en K[e5? de don J°se Vilchez por ei genera! Aifau, caudillo que despierta le- 
Hernández, sobre trabajos prestados en la con- legitimas esperanzas entre tos africanistas es- 
fección de padrones.s pañoles.
De la misma, en expediente formado para la Aquí floreció la antiquísima Tamuda, caoi- 
hmpia de una a cantarilla en la calle de la Vic- tal y gran centro comercial de una importante
región del pueblo Cheloj, que, siglos antes que 
los fenicios, mantuvo /elaciones con tos habí 
íantei ®dsl'Mediodía ele nuestra -península- y 
Tetuán fué punto de concentración, como Ceu-Se resuelve qtfé ía vacante que deja el señor
loria,
De la misma, en Idem idem, sobre construc­
ción de un .dnematógraio én'ía Píuza de Riego. 
L De ¡a misma, en instancia de don José Ro­
bles Díaz, sobre concesión de jubilación.
W i 1  @ i
.Venden Vinos Secos áe 10 grados de 1911 a 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1908 a 8‘5Q pts¡ 
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X,, f5Q; moscatel, de 10 y 15 pese
ANÉ'<5K̂ - i N o t i c i a s  l o c a l e s¡Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de "
Campo (Huerta Alta).
l O f e s e r v a e l o n e s
m@t@r©ológieas
INSTITUTO DE MALAGA
Día 11 de Abril, a las diez dé la mañana. I 
Barómetro: Altura, 763 06. •
Temperatura mínima, 12*9.
Idem máxima del día anterior, 16‘6,
Dirección del viento: S S, O.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Gruesa.
(Theobromina <cLexqueSfl
I (Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
[ Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
i IP© pieria
! Úna viuda con dos hijas mayores desea una 
, portería. Tienen personas que las abonen.
Í En la Administración de este periódico darán 
. razón.
j C eÉ sap r©
|  Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
[y vendo una caldera vertical de dos caballos 
f propia para desengrasar barriles.
A. Díaz.—Gransda 86.
0©©li©
H .  I N G l A T l R M
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA!
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la!
población, donde encontrarán los Señores Viajeros? 
toda clase de comodidades.
fa In o »  -T" ___ P uA&IÉMca en todas las habitaciones |aon cmiuo uutiérrez ürtíz, director del Colé-, entreabierios y sueño sobresaltado, esta ex*
Q , e osas expedido -1 PRECIOS MODICOS.:TRATO ESMERADOlgto de San Rafael, se ha hecho sargo de ía di- puesto a un ataque a la cabeza, fistos alarman-
faetoncito de guiar, nuevo, magnífico modelo 
de la casa brotchilds de París, fabricación de 
¡r- . . .  . . . .  _  í bregués, valor, 3.500 francos, véndese por
¡sa?lBB©s» ea© rasü& sdas [ ausentarse su dueño, en la mitad de su valor.
Desde el martes 8 del factual ai miércoles) Véndense también arreos para un caballo, man- 
23, se halla expuesto al público, en el Ayunta-1 ta de coche, etc. Verlo todo, calle deí Puer- 
miento, el padrón de patentes de bebidas para to 13, cochera, cerca de los baños de Apolo, 
que puedan presentarse reclamaciones. |  jqiÑO PALIDO
r  Klwev© d l p e c t o p  : y ojeroso, que.rechina Ies dientes, vtiéfVé tos
. Gon motivo de ís sentida muerto de! señor, ojos de m  lado a otro, y duerme con Jos ojos 
don Emilio Gutiérrez Ortíz, irect r el  e treabiertos  e  s resalta , está ex-
Página tersare ÉL P O P U L A R Sábado i& awsAlwMtte ISIS,
smsímkssss r¡niémam&
y muy conocidísima entes síntomas desaparecen ccn un Caramelo Ma- trabajando en una cantera de las que actual- conceia! de este Avunfamfetifr» lo AYnra«M'n j^Lom brices de P. CataM, que se venden en mente está» e» explotación, en el sitio cónoci. s“ " era !dé ™“  t r o d S e L o l e s  Má“  I "  Caalid!iáes
f h(Í'0S 3“e acomPanaban en el trabajo a Miguel i flcarú hoy a las cuatro de la tarde, desde la motivo su J L ^ S g S f  y°
a t e r o  Saga5te >•«’ “ r i o d e l i r a m o s a e n s e b a W ^ t ^ s
Globo» Bolsa 4.
1© sl«|u¡Iea
El piso principal de la casa 
la calle AlcazabiHa,
Pasillo de Guimbarda, número 23,
El arb itrio  d e iiufuiSemato
Publicamos a continuación la tarifa del arbf*
Alquileres anuales. Tipo de
f contra ban más cerca dé él vibren que una
r gran masa de tierra y pedruscos se desprendía! ~  ^  ,  4 J .  * / » . .  a
i t  1™̂'deiai 1,0 medio sepulta4°ai WH  Crtstjjtil C u s
___  _____, Prontamente acudieron en su auxilio, más . „ . . . ____L’„ l_ ___
tHo de Inquilinato reduciendo a mensuales los P°r desgracia cuando fué extraído el cuerpo de fallecido ayer en Málaga el conocido maestro 
alquileres anuales que sirven de base a! hn- era ya cadáver, debiendo haber muerto de obras don Cristóbal Pérez Caro, persona de
puesto:__ ____  asfixiado.
'i  También presentaba el cadáver contusiones" Engasar 
len diferentes partes del cuerpo y magullamien- ’ 
i ío general. s
I Él obrero Francisco Martín Aguilar fué e! 
encargado de avisar a la policia y al juez de 
guardia, quien estuvo a poco en el lugar del < 
desprendimiento ordenando el levantamiento 
del cadáver, su traslado al depósito judicial y i 
tomando declaración a todos los allí presentes. •
El accidente ha producido penosísima y ex­
traordinaria impresión entre los obreros que lo 
presenciaron. i
parientes, nuestro más sentido pésame, condo- 
liándonos  ̂ muy sinceramente de la desgracia 
que les aflige, ^  . j
El sepelio del cadáver §e verificará hoy a !ass
Víctima de rápida y funeste . e t W i t a d  M f c f e  *  * ‘“ *  “ <81 Ce“ 6"!erl°  de S!inMi' j
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
mUe Capuchinos nP ÍA.
mñm m m  ‘
San Juan de Dios adat. S8, aspeada loa
Ü B oí. Vinos Finos de Málaga criados, en
Slgssíi f u n d a d a  e l  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de le calle 
vinos á los siguientes precios:
Víaos 4Eb fAMap.«Ha TIsf# 














De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10De 350 a 450 Oe 29*16 a 37*50) 4 «De 450 a 500 De 37*50 a 41*68 5 * <De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 «De 550 a my De 45‘83 a 50 7 «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7!sn
De 650 .a 700 De 54*16 a 58*33 £ »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 s*5n
De 750 a 800 De 62*50 'a 66*66 p
De 800 e 850 De 66 66 a 70*83 p'ñn
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1Ó50 £De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 &De 1,100 a 1.200 De 91*66 a 100 12De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13Da 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14De 1.800 ’D Ip i ie De 150 esaáelsfite 15 € »
!•¥*?**
Víaos VaMepgls Blaae®
Urna arroba de 10 Otros Vsldépeñá Blanco pías, 8*50 f 
jil§ z ? !  ? » s> ' ;
I  9 » & :
Un » i  * . i
¡Unasboíelía de 3¡4 » 8 & s
|  TO0S $©! $ m  ■
ÍVIm Bírnseo Dulce los lOiJitros
Pedro SÜhén * * s 
Seco de loa Montes » ■ » »
Lágrima Cosí! *• * »
Guinda 3 8 »
Moscatel Viejo & 3 9
Color Añejo s> ■»■ s»







e r V i c i o  i <  l a  t a r d e
D el E x tra n jero  ii
¥iaja del rey
Se insiste en asegurar que el viaje de! rey a 
Francia se verificará en la primera decena de 
Mayo, pero eí Gobierno niega que dGn Alfonso 
piense prolongar su excursión hasta Londres.
instancia
i Vinagra de Venia
Hay una sucursal es fe Pieza de Riego somero 18, «La Merced;», Cervercerís 








¡Liquidación correspondiente al mes de Marzo
11 Abril 1913.
De Sen Petérsburgo
El ministro de Negocios ha declarado que la ««^érsidad central han presentado una instan
ministerio de Gracia y Justicia, cuyos servicios 
pasarían a Estado y Gobernación.
a c c i d e n t e
En la Plaza de las Descalzas el automóvil de! 
Les alumnes de la facultad de Derecho de la ¡¡señor Bofarull atropelló al mozo de cuerda Ra-
de,1913, que produce el Asiio de los An-| incorporación de Scutarí a Albania será el m-e- cia a barroso pidiendo que se mantenga el de-
g e le s : 8 !r. n : . t . _____ o ___^ {Teto fííJfitfvn a nilP Ip.s nnris?rlAnon a  u n t a r í a cdó de la cesicn de Diakovo a Servia, " i cfeto relativo a que j a s  oposiciones a notarías 
E! zar no puede sustrarse a los compromisos se celebíen en Madrid.
Se venden
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
Juan J. Reíosilías (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Torremolmos, apreciada en 42,434 
pesetas.
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
apreciada en 7.ÓG0 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe­
setas, se conserva en la casa núm. 4l de la ca­
lle Juan J. RelosiSles, donde puede verse desde 
las>!2 a las 4 de la tarde todos los días labora- 
b'ej.
Un cuadro de grandes dimensiones represen ­
tando a la Purísima Concepción, copia del de 
Murilío, va'orado en 4 000 pesetas.
Otro representando la Virgen de Belén, Es­
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma E s­
cuela, valorado eíi 1,000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia),valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a 
as 3 de le tarde en el local de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos de! País, Plaza de la Cons- 
t itución (antiguo Consulado.)
De la Provincia
En Ronda ha dejado de existir don Francisco 
Mofüias Domínguez, persona que gozaba de 
genera! estima.
Reciba su disí*nguida familia nuestro pésame,
H isr4!® d©  a  c a i ta s  is&g 
La guardia civil de Alhaurin el Grande ha de- Cuenta del Sr. García, por pan. 
tenido al vecino de dicho pueblo Antonio Rue­
da Guerrero (a) Gañir a cuya captura interesa­
ba el juez municipal, para que cumpla seis
días de arresto por el delito de hurto de aceitu­
nas,
H@sisI@BiGüa
El procurador de San Boque, don Alfonso 
Borrego, ha fijado su residencia en Ronda para 
ejercer el cargo de delegado regional de una 
acreditada Compañía de seguros.
José Lara Perez,debe ser un hombre que le 
gusta vestirse sin cosíarle un cuarto ¡a repa, y 
deseando equipaje se presentó en el domicilio 
flfe la vecina de MarfejSliá Francisca Urtiz Ortiz 
$ tomando el nombre de un hijo suyo le pidió 
un traje compreto de estambre color claro, un 
pañuelo de seda blanco, un sombrero negro de 
ala plana y un par de botas de color.
Las prendas citadas y el individuo en Cues­
tión han desaparecido, practicándose gestiones 
por la guardia civil para darle alcance.
Oemente
En Ronda ha capturado la guardia civil a Al­
fonso González Rodríguez, cuyo individuo se 
había fugado de la sección de dementes del Hos­
pital provincial,
Los vecinos de Nerja José Martín Pretel y 
Francisco Jiménez García, cuestionaron en el 
sitio denominado Haza de Frigiliana.
ES primero con una hazada dió un golpe a su 
contrario en Sa cabeza, hiriéndole gravemente.
José Martin Pretel ingresó en la cárcel,
Sofera si© e a i - n e iH is
La guardia civil de Teba ha detenido a los
INGRESOS
Donativo de don Manuel Malagrida. 
Idem de don Enriqus ¡Grana. . 
Idem de don Eduardo Cobián . .
Beneficio dei Cinematógrafo Mo­
derno ..........................................
Cobrado del Excmo. Ayuntamiento 
subvención de Noviembre 1912. 
Idem por recibos de suscripción
Total Pesetas. . . ,
GASfÓS 
Tocino y costilla . . . . .  
Asúcar, café, leche y chocolate, , 
Carne para puchero de enfermos ,
Patatas , ...................................
Sal y ajos. . * » . . *  
Cebada y paja. . 4
Cal y yeso........................... ......
Bacalao . . . . . .
Morcillas y café, comida extraordi­
naria . . . i ,
Medicinas. . » ¿ . . ,
Gratificaciones a los asilados que 
tienen destinos. , .
Guarda de! campo;
Sueldo del capellán...........................
ídem del practicante. ,
Retribución a cuatro hermanas de 
la caridad . ; ¿ i i /  .¡
Pan, comida y otros socorros. Gas­
tos de oficina. . .
Talonario de bonos de comida. 
Tomida y gratificación al portero y 
escribiente
Idem ídem a ios albañiles .
Jornales y tabaco a los asilados.
Luz eléctrica . . . . . .
Comisión de cobranza . . . .
Rocibo de gratíficíón al cabo Md*
deld......................................... ........  .










contraidos en interés de los mismos países bal 
ñámeos.
D ©  R o m a
Idem del Sr. Oliva, por comestibles, 
ídem cíe! Sr. Porras, pór alpargatas.
Idem de r o p a ...................................
Idem Sr. Iglesias, acarreo de carbón 
ídem Sres. García Guerrero, por
pinturas..........................................
Idem Sr. Pozo, pintor.
Idem Sr. Medina, carpintero. . ,
Idem Sr. Herrera Fajardo, maderas. 
Pequeños gastos, según compro­


































A r m a r l ©
I En breve se enviará a Ferro! para colocarlo 
t en el acorazodo España un armario, donde se 
El Papa amaneció hoy muy despejado. guardará la bandera de combate.
Después de recibir a sus hermanas y sobri* Be trata de un mueble origina! y artistico.de 
nos, conferenció con Merry del Val. caoba fina, cuyo frente está ornado por una
Tomó cpn menos repugnancia algo de leche Sreca y moldura J e  bronce dorada al mercurio, 
ccn dos yemas de huevo, y sorbitos de cham- imitación del antiguo, 
psgne, I fe En la parte superior aparece una corona de
Las oficinas del Vaticano han recobrado su  laurel a cuyos dos lados figuran do3 artísticas 
aspecto normal. , palmas del mismo metal.
Atendiendo al deseo de! Pontífice se le per- fe el centro del armario se ha colocado, so
Total Pesetas. . . , 
Málaga 31 Marzo 1913.—El 





S W S O S B I O
Seguimos bajo el imperio de la acción trá - | 
gica.
fgLa fiebre del suicidio ha llegado a pronun­
ciarse en estos tiempos de modo tan alarmante 
que más que accidente mental parece una en­
fermedad infecciosa que se contamina de forma 
aterradora.
¡nitió levantarse y permanecer medía hora en 
ía butaca, mientras je  hacían la cama.
De Provincias
1 11 Abril 1813,
De
En el pueblo de Viana están excitados ¡os 
ánimos con motivo de cobrarse las cuotas de 
consumos y de arbitrios municipales.
El alcalde ha pedido el envío de algunas pa­
rejas de ía guardia civil para auxiliar al recau­
dador.
De Murcia
Paseando a caballo don Juan Garrido se des­
bocó el animal y tiró al gíneíe, que murió en el 
acto.
• —Ha producido impresión la muerte, acaeci­
do en Valencia, dei catedrático de este institu­
to don Luis Sacquíef.
Se Barcelona
La asamblea de ferroviarios del norte acordó 
protestar de la representación enviada al Con­
greso ferroviario de París, en las personas de 
Barrio y Cordoncillo.
-"-Se ha estrenado con gran éxito la opera 
Heró y  Leandro, deí maestro Mancineili.
—La Unión de dependientes y empleados de 
comercio ha dirigido una instancia al ministro 
de Hacienda, en la que luego de hacer constar 
ía difícil situación que atraviesa ía clase, soli­
citan que el impuesto de utilidades sólo se 
aplique a quienes disfrutan sueldo mayor de 
cincuenta duros.
De Bilbao
Ha terminado en la audiencia ía vísta del jui­
cio contra Francisco Gordóh, que asesinó a su 
suegra.
El veredicto del jurado reconoció e! delito de 
homicidio, negando la premeditación.
En su consecuencia e! tribunal le condenó a 
diez y siete años de presidio.
—Siete décimos del billete número 5.968, 
premiado con 250.000 pesetas, se los llevó un 
desconocido de Torrelavieja.
Tres décimos del tercer premio están muy 
repartidos en pequeñas participaciones entre 
gente modesta.




Romanones manifestó a los periodistas que 
!a comisión de aguas de Barcelona íe hizo la vi­
sita de despedida.
Interrogado acerca de la noticia relativa a la 
dimisión de dichos comisionados, dijo haber re­
cibido una sarta que le enviara la comisión.
bre !a corona real un gran collar del Toisón de 
oro, que la rodea.
I Todo es de bronce fundido, cincelado y fa* 
I bricado en talleres españoles.
El interior está forrado de damasco rojo, te­
jí jido en Valencia.
Instalaráse el mueble en la cámara del almi­
rante.
Además se van a construir otros dos arma­
rios semejantes para las banderas de los acora­
zados Alfonso XIII y Jaime I.
món Alba, que iba algo embriagado, ocasíoj 
nándole graves lesiones,
Bolsa de ÉWrÜ;
Ferpétuo 4 por í 09 interior,.......
5 por 100 amortizabSe.. „...
Amortizable al 4 per 100...... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España.........
Hipotecarlo....;. 000,00
» »Hispano-Americanc
» » Español de Crédite
# de ¡a C,a A.s Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes. 
\zucarera » ordinarias,.,. 
Azucarera obligadqijes,,,,,».,,,. 
CAMBIOS
-arfe á la vista...... ................... .
Londres á la vísta...,.,.,.......,,..






















D e l  Extranjero
vecino de Estepa.
Se hen podido rescatar ocho borregos vivos y 
uno muerto, realizándose pesquisas para averi­
guar el paradero deí resto del ganado.
Ayer tocóle en el turno de estas gravísimas mijm 
y extremas resoluciones a don Enrique ftlióitáajp^^rénddse ir ahora a hablar con Áívarado, 
Guijarro, de treinta y cinco años de edad, c a - |parg contestar!e, pues desea que la comisión se 
sadoycon domicilio en la calle del Marqués| Carche lo más satisfecha posible.
t  Juzga que acerca de este asunto no puede 
formarse opinión en veinte y cuatro horas, 
Asegura que el Gobierno lo estudiará con 
sumo cuidado.
Respecto a ¡a apertura de cortes negó que se 
aplazara hasta Octubre, como ha dicho algún 
periódico.
En política no es fácil predecir, pero en cues­
tiones tan claras como ésta puede vaticinarse, 
y advirtiendo que admite todas las hipótesis 
sobre el aplazamiento de la reunión de las cá­
maras, insiste en que antes de finalizar Mayo 
se reanudarán las tareas parlamentarias.
Los periodistas le preguntaron si se abrirá el 
Congreso con la presidencia de Azcárate, re
número 15, bi§.
Para llevar a cabo su triste resolución se dis­
paró un tiro de pistola en la sien derecha, pro­
duciéndose la muerte casi instantáneamente.
El lugar elegido por el suicida ha sido una 
de las parcelas de terreno ganadas al río Gua- 
dalmedina, más arriba del puente Armiñán, !u-
Vo_, - , . . .  ... ,r> v --- ------------ — gar que como recordarán nuestros lectores ya
vednos de dicha villa Cristóbal Sevillano Soto ha sido testigo recientemente de otro suicidio 
y Katael Orellana Arroyo, presuntos autores® -■ - - - * _
oel robo de trece carneros pertenecientes a un
La bala quedó alojada en la cavidad craniana.
La3 personas que acudieron al ruido del dis­
paro dieron conocimiento a la policía, que a 
su vez lo hizo al juez de guardia, que ío era eí 
del distrito de la Merced don Ramón Cayetano 
Vázquez, quien personándose el lugar del sui
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido desestimada la instancia que promo­
vió la vecina de esta capital Angustia Safazar 
Segovia en súplica de indulto para su hermano 
Salvador, toda vez que éste no ha cumplido la 
fe nutad de su condena.
—Ha sido rectificada la real orden por la que 
|e  dispuso pasase a percibir sus haberes por la 
Delegación de Hacienda de esta provincia el 
primer teniente retirado por Guerra don Fran­
cisco Suarez Urbano, en sentido de que e! ha­
bar de retiro coi respondiente es de 225 pese­
tas mensuales en vez de las 168' 75 que se le 
consignaba en aquella disposición.
6rave accidente
Un obrero muerto
Sigue la racha de sucesos. Esto es ya mo­
tivo más que suficiente para estar consternados.
No pasa dia sin que tengamos que reseñar 
uno o dos sucesos de diferente índole.
E! segundo del día de ayer fué la muerte de 
un obrero, aplastado por un desprendimiento 
de tierras.
La víctima de este accidente ha sido el ior 
nalero Miguel Montañez, de 48 años de edad, 
casado,ccn vivienda en el Arroyo de Gálica.
Miguel Montañez se encontraba ayer tarde
cidio ordenó el levantamiento del cadáver y s u |plkando que a*es0 era aificíl contestar 
traslado al depósito judicial. |  En primer término--añadió—yo tengo que
Después comenzó a ejercer las actuaciones!pujsar ja opinión de todos los partidos, especial- 
de rigor. \  . . . , ¡mente de la mayoría, y luego consultar a ios in-
Aunque el señor Molina no ha dejado carta| teresa¿0Si 
alguna donde justificara su propósito, de pübli-| Declara que no ha hecho gestión alguna cer 
co se dice que tan extrema resolución ha sido |ca ¿e Ázcárote, aunque resuita bien claro que 
tomada por e! suicida, agobiado por los pro­
gresos de una enfermedad terrible que había 
hecho presa de su organismo, y que a él le pa­
recía incurable.
XMB M.SJM
El día 15 del presente mes se ce’ebrará en esta 
Comandancia de Marina exámenes úe patrones de 
pesca.
i S É S M I l p M i »
Dofta | i r p i  Homero
Ayer falleció en esta capital la respetable 
dama doñ < Dolores Burgos Romero, muy cono 
cida en la alta sociedad malagueña por los irt-j 
discutibles méritos que atesoraba en su per-’ 
sona.
Era la finada modelo de madres amantísimas, 
cobijando en su alma bondades sin fin para to­
dos aquellos que sufrían; bondades que prodi­
gaba con todo el entusiasmo de su caritativo 
corazón.
La muerte de tan querida señora ha de ser 
muy sentida en Málaga,
Con tan triste motivo enviamos a sus hijos, 
yen  particular a don Rafael Pérez Burgos,
esa es la aspiración suprema de muchos diputa 
dos de todos los matices políticos, pero nada se 
puede afirmar:
Anunció que mañana por ía noche marchará 
Villanueva a Córdoba para visitar las obras del 
pantano de Guadalmellato; y el día 20 irá a El­
che para visitar otras obras.
Mejoría
El embajador de España en el Vaticano tele* 
erraiió a las ocho de la mañana diciendo que el 
Papa ha mejorado bastante, remitiendo 1a fie­
bre.
A lb a
El señor Alba permaneció toda la mañana 
reunido con los directores generales, ultimando 
el presupuesto de su departamento,
La ©aceta
Ei diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Anunciando oposiciones para proveer una 
plaza de escribiente vacante en el cuerpo de au­
xiliares del ministerio de Estado.
Convocando pura el 19 de Mayo la Junta con­
sultiva de la Dirección general de navegación
y




La columna Mangin se apoderó de siete 
gcampamentos en e! califato de Zayan.
Las tropas francesas entraron en la Alcazaba 
de Tadla,
Varias fracciones de los banibenyalis, que 
pidieron perdón recientemente, atacaron de 
nuevo el punto francés de Morikhila, siendo re­
chazados.
Los franceses tuvieron un muerto y siete he­
ridos.
É>@ Cetlggi#
Una de los barcos de la escuadra internacio­
nal fondeada en Antivari, capturó al yate del 
rey Nicolás de Montenegro, que daba escolta 
a varios transportes que conducían harina para 
Sos montenegrinos que sitian -Scutari.
P@ Y m k
En Buffalo se ha registrado una colisión en­
tre la policía y los huelguistas tranviarios, re­
sultando dos mujeres muertas y numerosos huel­
guistas presos.
París
El gran visir asegura que los preliminares 
de la paz se firmarán en Londres dentro de tres 
o cuatro días.
Sofía y Bulgaria han aceptado los prelimina­




El globo Suchard se propone realizar un 
viaje a América.
Atravesará el Atlántico aprovechando las co­
rrientes aereas, tardando diez días, de cuya 
cuenta resulta que recorrerá 4500 kilómetros a 
razón de 450 por dia.
Las autoridades militares se niegan a autori­
zar la salida del gisbo de las montañas que co­
ronan el puerto, don-e ;se hallan establecidas 
las fortificaciones.





Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Distribuyendo el crédito de nueve y medio 
millones de pesetas destinados a subvenciones 
para las Juntas de obras de puertos.
Anticipando las fechas en que deben solicitar 
matriculas los alumnos libres de las universida­
des,
Inauguración
Con enorme concurrencia se ha ir,au_ 
en el Instituto francés un curso de conferencias 
de literatura francesa a cargo de Mr. André 
Bretou, profesor de la facultad de Burdeos,
Hizo su presentación la señora Pardo Bazán, 
pronunciando ambos hermosos discursos, que 
fueron muy aplaudidos.
Exploración .
Personas bien informadas aseguran que Rg- 
manones queriendo conocer ía actitud tíe los 
correligionarios cuyas firmas aparecieron entre 
aquellas que suscriben e! mensaje que le estre­
garan las órdenes militares, se ha dirigido a 
ellos requiríéndoies para que de un modo claro 
y terminante digen si están o no conformes ccn 
los propósitos de! Gobierno en materia de en­
señanza, y para que fijen su actitud respecto a! 
Gabinete en cuanto a su obra presente.
í  rimas
El Gobierno ha resuelto acceder a la petición 
de los comisionados de la Liga ¡marítima, pa 
gando las primas de navegación devengadas en 
ios últimos años.
Eí pago se hará con cargo ai presupussto de 
liquidación.
Nuevo ministerio
Se quiere que el nuevo ministerio del traba­
jo empiece a funcionar el primero de Julio. 
Entre los nombres que suenan para desem-
12 Abril í 91?
De Farís
Ha fallecido repentinamente, a los 74 años 
de edad, Mme. Pbincará, madre del presidente 
de !a república.
—Asegúrase que en breve serán ejecutadas 
íos bandidos trágicos
Los defensores han sal id fado una audiencia 
de Poincaré para pedir el indulto.
—Se ha inaugurado !a Exposición universal 
de dibujantes humoristas, llamando la atención 
los trabajos de los artistas españoles, especial 
mente íos de Xaudaró.
D e  L ^ ó ^ i
Procédenies de MpnteHmgr tomaron tierra 
¡los aviadores Britidéjdnu y Legagveux. 
IDespués de descansar marcharon a París, te­
niendo que aterrirar en Chalona sur Saone, a - 




Se ha solucionado la huelga de obreros del 
campo.
De Sevilla
El príncipe de Sajonia, acompañado de su 
ayudante, paseó a pie, visitando íos monumen­
tos.
Después fué al cuartel del regimiento de So­
ria, recibiéndole una comisión de oficiales, 
presidida por el coronel.
IjjLs tributó honores una compañía del cuerpo.
De M adrid
12 Abril 194|.
B a n q u e t e
El lunes se celebrará en palacio un banquete 
enlhonor del cuerpo diplomático.
Ese mismo dia darán la guardia exterior de 
palacio las fuerzas regulares indígenas,
Nombramiento
El exmlnistro señor Ugarté ha sido nombrado 
miembro de la Junta encargada de estudiar el 
desarrollo de la enseñanza en la zona de in­
fluencia española en Marruecos.
Hidrofobia
Comunican de Moraía de Tajuña haber fa­
llecido una niña a la que mordió un perro hi­
drófobo. /





Procedente de Cartagena, llegó, a media no-. 
che, la columna de desembarco de la escuadra, 
que ha de asistir a !a jura de bandera.
Esperaban en Sa estación el jefe de Marina 
y muchos jefes y oficiales.
A la tropa se le dió un rancho.
Inmediatamente desfilaron por las calles cén­
tricas y Puerta de! Sol, hacía el ministerio de 
Marina, donde se aloja.
En el trayecto, inmenso gentío, presenció 
el desfile.
De Seviüa ■
Enorme muchedumbre desfiló por la iglesia 
de San Vicente, donde se hallan Í03 restos de 
íos hermanos Becquer.
Después en el Museo provincial celebró une 
sesión ^extraordinaria fa Academia de Buenas 
Letras, asistiendo las autoridades, académicos, 
representantes de corporaciones y centros de 
enseñanza y muchas damas.
Se leyeron trabajos ensalzando la memoria 
de Becquer.
Proceslonalmente se trasladaron los restos al 
psnteón, presenciando el paso inmenso gentío.
De Cartagena
La policía, auxiliada por otros agentes, detu­
vo en los muelles al murciano Juan Herrero, 
presunto autor de un asesinato en Sevilla y 
otros delitos
También se halla complicado en una fabrica­
ción de moneda falsa descubierta en Córdoba.
Spcsficisfe pllllsii
Teatro Lara
Como teñíamos anunciado, anoche abrió de 
nuevo sus puertas el decano de nuestros coli­
seos con escogidos, números de varietés. 
v * EJ-trabaio de ¡a gentil' bailarina La Bübainí- 
j ta agradó bastante ai numeroso y escogido pú­
blico que llenaba la sala, prorrumpíendo-en mí- 
tridos aplausos ai terminar su trabajo dicha ar­
tista.
El ventrílocuo El gran Julián, aunque pre­
sentado con gran modestia y con poco reclamo, 
es una artista que no tiene nada que envidiar
a los de su género.
Tado cuanto se diga de El niño de Cabra 
resulta pálido ante la realidad; posee una voz 
hermosa y clara, pudiéndosele dar puesto ore- 
fes-ente entre todos Ies cantadores de flamenco
Felicitamos a los artistas y en particular a íá 
empresa que no ha omitido gasto alguno en 
favor del publico y como es natural, de sus in-
f6f6S6§i
Cine Pasenalini
Hoy se estrena en este salón otra colosal 
cintaleditada en la casa Gaumont con el más 
esquisito arte titulada «Las rocas de Kador o 
los crímenes del dinero», obra magistral mente 
interpretada por los eminentes trágicos de tan 
famosa casa.
S,Contiene escenas realmente conmovedoras, y 
el público experimentará una sensación grandí- 
sima ante el paso de tan interesante argumenta.
Mañana matinée a las cuatro de ía tarde.
Cine ideal
Anoche se estrenó en este cine la monumen­
tal cinematografía titulada «El judío errante», 
a cuyo espectáculo asistió numeroso público 
que aplaudió esta hermosa cinta de arte, que 
reproduce fielmente ¡a obra literaria de! mismo 
título.
! i Esta noche se repite y de esperar es que ob­
tenga un nuevo éxito.
Hay una gran demanda de localidades,encon­
trándose casi agotadas las de hoy y parte de
mañana.
RESTAURAN?: Y TIENDA.? UE VINOS
—- DS —
FRANCISCO HEÜNÁNDEZ
Servido & doinidUo - Predos económicos
A DIARIO, CALLOS A LA Â NDALUZA
J t e t i c i a ;  i ?  l a  « e c h e
RefHjHipidlAcidi.nl del
a r ó f t r í c  d e  © a r a e ®
Día 11 de Abril de 1913.
Pesetas.
Matadero * .. , , 
» del Palo „
* í .507*75
, 22*46
» de Churriana , OOTO




Suburbanos , , . . 00*00
Poniente , , 7*92
Churriana , 0 0*91
Cártama e , ■, E . 00*00
Suárez , 00-00
Morales , 2*86
Levante , , , 
Capuchinos. , , ,
, 0*65
, 4*02
Ferrocarril. , „ , , 35*64
Zamarrilla , , , , , 6*55
Palo , « , , . 51*72
Central , • . 24*20
Aduana , . „ , , 00*00
Muelle B , e , , 00*00
Tota!. 6 , i'L  733*22
Entrada en el día dá ayer, 
1.523 kilos.
167 pellejo?;
Predo en bodega, añejo, a 
®. 11 I?2 kilos.
.11*75 pesetas
E sponsales
Anoche se verificó la toma de dichos de nues­
tro apreciable amigo don Manuel Bueno Mora- 
les con la bella señorita Francisca Márq?'r-2 
¡j Ortega, hija de nuestro querido amigo y corra- 
: ligionarip don José Márquez Merino.
La boda se celebrará en breve.
HEbcgafl©
Procedente de Tetuán llegó ayer a Málaga 
nuestro querido amigo el abogado don Manuel 
Ferrer.
Oitijciósi
Para ía celebración de Junta general ordina­
ria, se cita por el presente a los señores Accio­
nistas de ¡a Sociedad Anónima «Oxidos Florez» 
para el día 25 de Abril próximo y hora de las 
tres de la tarde en su domicilio social Alameda 
de Colón, número 9.
í Málaga 31 de Marzo de 1913,— El Director- 
Gerente, G Van'Dulken. — E! Secretario, 
E. Van-Dülken.
Li&fi&s © ¡© © te ra le s  .
Ei 21 de! actual se expondrán al público, en 
los respectivos Ayuntamientos,las nuevas listas 
electorales confeccionadas por la sección de 
Estadística con objeto de que puedan spHciíarse 
inclusiones, exclusiones o rectificaciones du-
..... ... __ . ......... , ............   ̂ ^  _ 
pesca marítima. ¡, f  penarlo cotízase en alza e! de Basilio Paraíso
Escalafón especia! de gokernadoies 'civiles. sa ra rí!A rg  rbsi g‘SaiiiíIsf@ S*ÍQ
Idem provisional del profesorado de t é r m i n o m i n i ó l e »  IO 
de las escuelas industriales y de artes y oficios, |  Parece que existe el deseo de suprimir e!
Eí detenido se había fugado de Murcia, d ;s - lr,aRj^ un p 0sftl i ífw n fu p
pués de cometer un robo con escalo en la c.aIlepGe Aiay° ante_ »a Juma cel Censo eiscíoral de
de las Barcas.
La. Alegría
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTÍNEZ *
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlies-ji
iSg H aF Ísa  ÍÜ
cada localidad.
. L e» p a ió sfiS o s
ES distinguido ciudadano chileno señor Da­
ñen ha recibido !a siguiente carta que se refie­
re a uno de los proyectos que como culto his­
tórico pretende llevar a cabo el Club Palos- 
|  filo:
I «Valparaíso, Marzo 14 de 1913.
Señor don Ricardo Dañar!.—Málaga,
Mi estimado señor y amigo: Tuve el gusto 
de recibir la atenta carta de usted fecha 16 de
/
Sábado 12 de Abril de 1913
E L  P O f M U i - A RPágina enarla
Regina: Don Manuel Valle y Mr. Goaysflund,Diciembre último, con los datos anexos, respec- s Re g i na :   l ll   . i , j 
to de la donación que el Cabildo de Puerto Pa-1 Colón: Don Francisco Pérez Fernández, donl 
los ha hecho a las Naciones Americanas, de José Gómez y don Francisco Gómez, 
una extensión de terreno con frente a la Aveni-l Inglés: Don Mariano Sánchez, don IgMC*0 
da que conducirá al histórico Convento de la ! M. Canales, don Pedro de Miranda, don Pedro 
Rábida. { Quartin, don Emilia Orozco, aon Ventura Váz-
He hablado del asunto al ministro, señor Vi-f^quez, don José M." 
llegas, quien me prometió pedir en el ministerio "T ~  
los datos y correspondencia de nuestra Lega­
ción en Madrid, que tratara de este asunto.
Sería hasta un desaire, de parte de. las Na­
ciones agraciadas, hacer-caso omiso de aquel 
obsequio, y si los gobiernos no toman la inicia-
i -  -  A n t i g u a  d e  B e n i f e z  -  -
Herrería d el  Rey , 22.
|  Se ofrece al público pan extra de trigo puro 
¡ en panes, medios panes, piezas chicas, albalúb 
lias y rosca*.
I Surtido en pan francés.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351, 
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á las 6 t,
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m. 
Tren express de Madrid á las 10‘22 m, . 
Tren correo de Granada á las 2‘1S t. 
Correo general á las 5*30 t.
Antes de haber probado la renombrada marca
tiva, sería del caso, como dice usted muy bien, 
que los pueblos, por suscripción, costearan 
la erección de algún monumento o edificio con­
memorativo.
De usted afectísimo amigo y s. s.,
BOLETIN OFICIAL
El da aver publica la siguiente:
Acuerdos de la Comisión Mixta de Reclutsmien- 
to, sobre declaraciones de prófugos a mozos de 
los pueblos de Algatocín, Arenas, Algarrobo y Al- 
farnatejo-
v—Providencia de apremio dictada por la Teso­
rería de Hacienda contra deudores por distintos
conceptos.
— Edicto de la alcaldía de Málaga, anunciando 
para el día 16 del corriente el concurso para con­
tratar las obras necesarias de reformas de los uri­
narios situados en la3 Plazas del Teatro, Uncibay 
y Alhóndiga.
—Edicto de las de Cuevas del Becerro y Casa­
res, sobre exposición de las cuentas municipales 
del anterior ejercicio.
— Edicto de la de Sedella, participando haberse 
expuesto al público el proyecte de reparte de con­
sumos.
—Idem de la de Sayalonga, sobre formación de 
los apéndices por amiHaratniento.
—Idem de las de Júzcar y Casarabonela, parti­
cipando el nombramiento de vocales asociados, j
—Requisitorias de varios juzgados.
—Anuncio de la Junta de Gobierno del Arsenal 
de la Carraca, sobre subasta para la ejecución de 
¡as obras de reparaciones necesarias en la madrona 
de la población de San Cario», Escuela de Condes­
tables, Casa de Bomb-s de San Carlos, Laborato-; 
rio de Mixtos y Batería de Escuelas Prácticas, ba-1 
jo el precio tipo de 13-491 ‘49 pesetas.
—Copia de los documentes para la legislación; 
del colegio de Sen Rafael de Vélez-Málaga- j
.. . „ „ , Víctor
Prieto Valdés.»
P e  v l e j e
En el expreso de la mañana llegó ayer de 
Córdoba don Pedro Montemayor.
De Madrid don Ignacio M, Canals y don Pe­
dro de Miranda.
En el correo de la tarde vino de Granada don 
José María Cuadra, y de Almería don Ventura
$3pBJ¡Qt$g
ISSPrB V 'i ©p
Vázquez.
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid los diputados provinciales don Adolfo Gó­
mez Cotia, don Antonio Rosado Sánchez Pas­
tor, don Francisco Rivera Valentín y don Fer­
nando Molina, que van a la corte con objeto de 
asistir al banquete que los diputados liberales
« ü l  S P f f l f
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADOCIRUJANO DENTISTA
i ÁLAMOS, \39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable-
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empssfa y orifica por el más moderno sis­
tema. . ;
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. , ¡
Se hace la extracción de muelas y raices sin do-: 
or, por tres pesetas. . j
de España ofrecen al conde de Romanones,
E l f in í©  d e  lis lEeraosngi 
Vicente Barco García es un infeliz que viaja del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven Is» sopas de Rape y el plato de . lia. Maris­
cos de tedas clases, espaciosos ce madores con vis­
tas af mar, servido esmerado, precios económicos.
a bordo del vapor Valbanera en calidad de 
emigrante, con pasaje hasta Buenos Aires, a 
cuya población va en busca de trabajo.
Ayer se le ocurrió saltar a tierra y cuando 
marchaba por el muelle de Heredia en dirección 
a !a Cortina del Muelle, se le acercaron dos in­
dividuos no mal portados, quienes de modo muy 
diplomático entablaron conversación con él.
Cómo se las apañaron para timarlo, es cosa 
que no ha podido precisarse, pues el bueno de 
Barco tal ha sido la impresión que le ha causa­
do el timo, que apenas si ha sabido explicarse, 
pero si se desprende de sus manifestaciones 
que el procedimiento elegido por los timadores 
ha sido el de la limosna.
Lo cierto es que los timadores la han sacado 
al emigrante doscientas pesetas; ciento cin­
cuenta en dos billetes y cincuenta en monedas
Siemens Schuckert.-lndustria eléctrica ($. A,Huilla
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga; líliU I ¡b S»ÉClACÜLOS
i  I TEATRO VITAL AZA-(©Iree Feijóo).
; Por la noche dos variadas seccione* a las aclis 
y media y diez. Beneficio de la distinguida amaso-- 
na Ella Seiffert, que presenta ios toros arnaes- 
' irados. Debut de Mis3 Angela, 
i  Butaca, 1T0.—General, 0'2S.
~ í SALON NQV1DAD1S.—Sécetenos desde las
tele fone  A f e c t e  y nwidliu'
I  Tres números de varietés y escogidos 
¡ en los miníate- depeOesias. 
tos al Estado y Éni&m, O’SQ. General, 0‘S5=
Sumad í^EPASCUALÍM .—(Situado ente Ataras#?
de olajes oaaí- ■ Caríos Haes> PrósinJ® a! Baac*).—Twlw 1& nzx 
y venta delfín- > 6 to  *8 magníficos cuadros, en su msg’w  m*
, Anunaíos para ^ ñm'
ábriea, nombres j CINE IDEAL.—̂ Situado en la Pitea da les Me** 
i personal de te-' ros).—Tedas las noches 12 megnraetas péMeüías,
|  en su mayaría estrenes.
m  I  CINE MODERNO.-(Instalado eglle Eten Juan
de Austria, Martirieoe, próximo al puente de Arfíd- 
9 > &  ? Mn).—Estrenos de pelícala* ted * los día*.
I#  í Preferencia, 0‘20. General, V  10.
nnra? Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan comente, para gu 8ervIcio hasta lag d(86e de la neehe
Mata nervio Oriental de Ble neo, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutes. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas |
al día 11 de Abril.su peso en canal y derecho de |  
adeudo por todos conceptos: |
20 vacunas y 10 terneras, peso 3.264*250 kllógra-r; 
mos, 326*42 pesetas.
60 lanar y cabrío, peso 483*750 kilógramos, pe-J 
setas 19*35. f
22 cerdos, peso 2.099*500 kilógramos, 209 95 ] 
pesetas.
0 pieles, 0‘00 pesetas. |
Total peso: 5-847*500 kilógramos. §
Total de adeudo: 555*72. I
Tínko-fieultaks m p ritsi \
Célebres Píldoras pa»& a aTpleto curación de 
las
Enfermen *
Cuenta 40 años de éxito y Con ei asombro de 
les enfermos que 1a» emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y ¿e remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, id .—Madrid.
HE¡ Popular,,
SE WEiDE MADRIDde a duro.Vicente Barco denunció e! timo a la policía, 
la que practica las averiguaciones del caso pa­
ra capturar a los timadores.
WÜglj©!9®®
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a comfnuacién 
se expresan:
Alhambra: Don José Lubrian, don Cándido 
López, doña Carmen Miranda y don Luis Fe- 
rrer.
Victoria: Don Pedro Montemayor, don Gus­
tavo Conti y don Joaquín Peñuela.
Británica: Don Jaimé Buxó, don José Paz y 
don Jaime Ballester.
Administración de Loterías 
Pss®sr>ta S s l B f§ w ®
Café Nervino Medicinal
dil Doctor MORALES.
Profesor cié idioma IngSés
Mr. Francis Ford-Waiker, natural de Lon* 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilia. 
También tisne clases dal referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a ia Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Oeit?esiteB*i©®
Recaudación obtenida en el día 11 de Abril por 1 
la* conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 000 00.
Por inhumaciones, 58 00,
Por permanencias, 22‘50. |
Por resultas, 00*00. |
Por inscripción de her nandades. 0 00,
Por exhumaciones, 00*00.
Regtatro de nichos 00*00,
Total pesetea 80*50.
Mires registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahides, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del luga* 
do y los de la infancia en general, se curan infmh
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remáte por correo á todasyparíes.
La correspondencia, firretas, i®, Madrid. Es 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. Tipografía de El P©pular
La fligiémoa’mm% a  p b b a l
I AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias; Exposicicnec- científicas ecr. meyalta* de or 
1 y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer pregresivameníe los cábeles blanses á *u pro 
I mitive «olor; no mancha la piel, ni te ropa, es inofensiva y r^escante en aum© grade, lo qye Miee «pre 
i pueda usarse son la mas© come si fuese Ig más brillantina, De venra em perf¡ítiier& y pé-
¿ ¡«querías.—Depósito Centf^riPjecisdq^. S, Madrid.
I Oto con LAS-SMITACO^. B m n  -fi» tírarsa fte iSMaa v an el gre^nfe gu© cierra la sala 4* ffrws
Osando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
E! e& íbelib  a b u n d a n te  y  h e r m o s o  ¡
^  Y  íM é jé fs*  d ©  l a  m u j e r  ‘
B n  tJUgaiL ®s Ia mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
r  S O I*  P @  U l 0 ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
§ 1 1 ^ »  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
a iw a®  U  conserva siempre fino, brillante y negro. . . .
_ mma m Esta tiútura se usa sin .necesidad de preparación áíguna, n i siquiera
B ^  B - I O I *  debe lavarse el cabello, ni antes ni despuos de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
1 Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
h I B ™  «¿3 suaviza, se aumenta y se perfuma,
i  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
a ü l »  >13 dades. For eso so usa también como higiénica,
i  59 d p a f a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
&a©fi k¿> color depende do más ó menos aplicaciones.
i  os Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
Em&si ■ IU1B fe» guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B A>l*sa La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se.|
W U  bastajpor lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio. \
h ep»h H Uon el uso do esta agua se curan y evitan las ^Sacias* cesa_ la caída |
p ^  del cabello y oxcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue*«
vo vigor, siussca s e r é i s  caiwo-s. f
1 a» ípf ̂  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar e l .
f L U  r l d P  IJaí® ©  cabello hermoso y la cabeza sana. _ J
_ Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada permite ri- ¡
j¡L,g%j zarse. el cabello y no -despide mal olor; debe usarse como si fuera,
bandolina. _ *
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieron perjudi­
car su salud, y lograrán tenor la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto que acompaña á la botolla.
Do venta: principales porfumerías y droguerías de España y Portugal.
Devenía: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, ealle Torrijos 81 al. 92, Málaga. f
E n h ttim m  nmtrshñ, p ra s ^ 4 É i} Gistltis5 s t i s i / s s  dé te
-— --------------- — . vsfiga, visitera —------— — -
y  ÑráfieftS pe»? ées
ásales?® j  m e d í ^ . t m
m m w m  roob, mvEooioM y  elixir
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando fas funestas cense 
suénelas producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZ! que san lo? Ki 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo i  las p  
vías génito-urinarias ó su estado norma!.—Una caja confites. 5 pesetas.
ISfiiM m m tñ m  Purgación reciente 6 crónica, gota g f e r ,  flujo blanco, úlceras, eteé%a, P  
“««15» m ím u m  se curan milagrosamente en ocho ó ©aMías con los renombrados CONFÍ- ^  
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de In y e c S , 4 pesetas. | |
|í|ÍS* Su suración en sus diversas manifestadonas^con el RÓOB COSTANZI, depurativo '1 | 
á-Ríill insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de tes huesos, P  
manchas y erupciones de la del, pérdidas seminales, Impotencia y toda d ¿m ds en ge*' . 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4 pesetas,
Inaingi Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera. M  
P15BI11 se curan temando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCüLINI COSTANZI.— t ; 
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de Huta: En las ¡principales, farmacias.—Agentes generales en Essaña; Pferss 
Martín y C.“, Alcalá 9,-Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen per escrito, debta* 
do dirigir las cartas si señor Director del Consultorio Médico:
I, ¿i licfláltef, l-l.v-|irc«l9iia.
De eficacia eomprcoaua con ios ua cuicn suaun u©
«a boca y de la-garganta, tos, ronquera, ¡dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
seouedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en: varias'exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron les primeras ene se, conocieron de sudase en España 
y. en el eXiráíijáfó. B
liánfhes virilis Mlmf ***” * »  BoBaM
Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica- (TMOCOL CINAMO-VAVADIC© 
mentó antlneurasténico y antidiabético. Te- FOSFOGLIGÉRICO)
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y -------  J
nervioso, y lleva á la sar.gi e elementes para Combate las enfermedades del pecho. 1 
enriquecer el glóbulo rojo. Tuberculosis incipiente, cátarros bronco-
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas, neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
Frasco deí vino do Acantfeea. 5 pesetas, gripales, pahldica», etc., etc.
II KBPS i  m
^ M L i .  n a t u r a l  1 1  ' "  * 41
I Indiscutible superioridad sobre to#5  fes piwmatm, por ser «absolutamente nghKsL CJura- 
f dón da las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, eon especialidad; cce 
t gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
I  Botellas en farmacia» y droguerías, y jardines, i 5, Madrid.
mt* b  Q t  m i c a i s T A
úrmndes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Weian* Siemens, 
con ía que se obtiene una economía verdad de 76 OíO en el consume?, Motores de la acreditada 
marca «Slemens-Sdickert» de Berlín, para lá industria y mn  bomba acopiada par» h  elevisfúu
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA q«eha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días © 
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detafies pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Büiífent03, número 26.
Esta magnífica línea de vapores recibe merean- 
ciss de tedas clases a flete corrido y eon conoei- 
miente directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Mádsgascar, Indo*China, Japón, Australia y■«gs«i I  pisp», é precie» sismemente rnimémirm* T' W & %
i
